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MARCHA DE GALVEZ
Poetry taken from
THE CAPTURE OF THE BLUFF AT BATON ROUGE
BY HIS LORDSHIP GALVEZ
Knight Pensioner of the Distinguished Royal Order of Charles III.
Brigadier of the Armies of His Majesty, Administrator,
Inspector and Governor General of the Province
of Louisiana
At New Orleans at the Print Shop of Antoine Boudousquie,
Printer to the King and to the Cabildo
1779
What din and what noise is this which strikes my ear?
I was sleeping; suddenly lightning awakens me.
In unceasing flashes I see my waters quiver,
     And my place tremble. I hear the resounding echoes.
What a mortal or God comes here in his rage
To trouble the gentle peace of my happy banks. . .
         Scaesaris, begone; fly toward those places
Where I hear that great clamor and that frightful tumult.
There with watchful eye, in the guise of a man
Grasp all as best you can, and afterward
Come inform me of all, as I wish to know
If a rash mortal is trying to usurp my power.
Thus he spake and Scaesaris, like unto an arrow, shot through the waters;
Shaking her locks she beheld the brightness of the outer world;
‘Neath the features of a mortal she enters into the camp
and recognizes the hero by his triumphant mien.
She harks unto his words and sees the entire hose
Vying with one another in glorious battle.
Success crowns his efforts. . .
Her mind at ease she dives back into the waters. . .
Once again she returns to the God in his deep cavern;. . .
He talks with her; to her says Come!
Tell me what misfortune threatens our shores,
What means have we stop their dispute?
Mighty One, do not this time become alarmed,
My story contains nothing which will arouse thy wrath.
I have seen this hero who has awaked thy fears;
Like unto a god he was accountred in his arms.
The plumes of his superb helmet streamed in the wind,
And his waving hair was like unto an ornament.
A proud and noble bearing betokened his courage;
Virtue most heroic shone on his countenance.
With one hand he brandished his shining sword;
With the other he held in rein his prancing steed,
And led his brilliant cortedge.
They, fired with noble zeal and proud of the privilege
Of risking the perils of battle with him,
Followed him into the fray so that they might
Display the strength of their arms. . .
The brave Galvez everywhere in the ranks gives them heart.
His words and his countenance spur them to heroism. . .
Victory this day snatches from the Britons
The evergreen laurel which she adorns our browns;
Galvez victorious assembles his army.
Pleased with the feelings which inspire it
He speaks to it in words which are worthy of him,
And which engrave his dear name in their hearts,
Brave warriors, companions of my glory,
It was with your hands that today I won my victory;
Like Spartans you flew to the field of honor,
And everywhere you gave evidence of signal valor.
To follow me you left your fields,
And your loving children and your faithful wives. I know what I owe to you, to
          Your efforts;
I shall praise them to the greatest of our Kings. . .
Scaesaris related and all the audience,
God, Nymphs, and Tritons listened in silence.
A secret joy suffused all hearts,
And all declared themselves in favor of the victors.
She sees in their eyes their curiosity reflected,
And says to them, “ Listen, I shall speak openly.
At last we shall see that happy age arrive
Which will bring about the greatest changes.
The brambles, the reeds, and the wild thorn
Will no longer cover our fertile banks.
Diligent settlers will by their work
Make of our frightful wilderness the loveliest of homes. . .
Plenty and peace will reign in our region.
To love and to joy will they ever be devoted,
 As long as in our clime this Generous Victor
Of a people that he cherishes will give joy and happiness.”
May he attain to glory along paths of flowers;
Let his name be written in the temple of memory.
Sing Nymphs, Tritons; pipe on your reeds.
Everything breathes forth joy. . .”
         Epic poem by Julien Poydras (1746-1824)
Translation from the French by Leon Phillips, Graduate Assistant
         In French at Louisiana State University – October 1967
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∑
.˙#
.˙
.˙b
.˙
.˙
pizz.
pizz.
pizz.
pizz.
pizz.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ ‰ J
œœ##
f Œ
˙b œ
œ ˙
˙# œ
œ ˙
∑
∑
Jœ ‰ ‰ J
œ#
Œ
Jœ ‰ ‰ Jœ# Œ
Jœ ‰ ‰ Jœ# Œ
Jœ ‰ ‰ Jœ# Œ
Jœ ‰ ‰ Jœ# Œ
p
Repeat for about 15 seconds
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œbX
:
π .œ
:
π
œ
X
:
jœπ .œ# :
πp
jœ
X
:
π
.œ#
p jœ
π
.œ# :
œ
X
: jœ
π
.œb :
πp
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
7 
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&
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÷
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V
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?
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
Fl.
Ob.
Bb Cl.
Bsn.
Hn.
C Tpt.
Tbn.
Perc. 1
Perc. 2
S
A
T
B
B.Solo
Nar.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.
ƒ
(Hold this bar at the discretion of the conductor)
(Hold this bar at the discretion of the conductor)
(Hold this bar at the discretion of the conductor)
6 ∑
∑
∑
∑
6 ∑
∑
∑
6 ∑
∑
6 œS.Solo P œbŒ
X
‰ œœb∏
œœ#
X∏
œœb
X∏
Œ
X œœb∏
∑
∑
6 ∑
∑
∑
∑
∑
Ï
Ï
Ï
Ï
Ï
‡
‡
f
What din and what noise
is this which strikes my ear?
‡
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
www#arco
www#
arco
ww
arco
wwb
arco
w#arco
π
π
π
π
π
P
∑U
∑U
∑U
∑U
∑U
∑U
∑U
∑U
∑U
∑U
∑U
∑U
∑U
∑
wwwU
wwwU
ww
U
ww
U
wU
‡
‡
I was sleeping
‡
∑U
∑U
∑U
∑U
∑U
∑U
∑U
∑U
∑U
∑U
∑U
∑U
∑U
∑
Œ .˙bU
P
Œ .U˙P
ww
U
π
wwb
U
π
w#Uπ
Very Slow
Very Slow
p
p
f
f
f
f
ƒ
ƒ
ƒ
.˙# Jœ ‰
.˙# Jœ ‰
.˙# jœ ‰
.˙# Jœ ‰
Ó ˙b
Ó ˙
Ó ˙
Jœ
S.Dr.
ƒ
‰ Œ Ó
∑
∑
∑
∑
∑
∑Bass Solo
∑
Jœ#
pizz.
ƒ
‰ Œ ˙˙#
ƒ
arco
Jœ#pizz.ƒ
‰ Œ ˙˙ƒ
arco
Ó ˙˙b
ƒ
Œ ˙#ƒ œœbP
Œ ˙#ƒ œœbP
A
A
Fast
Fast
q = 120+
q = 120+
P
P
P
∑
∑
∑
∑
˙ Œ
˙ Œ
˙ Œ
Œ ‰ .œæSp
∑
∑
∑
∑
∑
œ# f œ œ 3œ œ œ œ œ œ
Sudden ly lightning a wakens me
∑
∑
∑
jœœP
‰ Œ Œ
œœ Œ Œ
œœ Œ Œ
- -
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Fl.
Ob.
Bb Cl.
Bsn.
Hn.
C Tpt.
Tbn.
Perc. 1
Perc. 2
S
A
T
B
B.Solo
Nar.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.
12 Œ ‰ . RœP
œ
Œ ‰ . RœP
œ
∑
⋲ œ#Fœ œ
œ# œ .œ
12 ∑
∑
∑
12 .æ˙
∑
12 ∑
∑
∑
∑
Jœ ‰ Œ 3‰ œ#
f œ
in un
∑
12 Œ ‰ . RœP
œ
Œ ‰ . rœ#P œ
Œ ‰ . RœP
œ
⋲ œ#Fœ
œ œ# œ .œ
∑
Moderate
Moderate
q = 80
q = 80
œ Œ Œ
œ Œ Œ
Œ Œ 5‰ œ#p œ œb
˙ Œ
∑
∑
∑
.æ˙
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ# œ
ceas ing flash es
∑
˙ Jœ ‰
˙ jœ ‰
˙ Jœ ‰ &
.œ .œ
p
Œ ‰ .œ
p
∑
∑
5
œ œ# œ œb œ
5
œ œ œ œ œ
5
œ œ œ œ œ
Œ Œ 5‰ œ#
p
œ œb
∑
∑
∑
‰ Jœf
œæp
‰ Jœ
∑
∑
∑
∑
∑
˙ Œ
∑
∑
∑
Œ Œ 5œbp œ# œ œ œ
˙ Jœ ‰
˙ Jœ ‰
∑
∑
5
œ# œ œb œ œ jœ ‰ Œ
5
œ œ# œ œb œ Jœ .œ
∑
∑
∑
œæ ‰ Jœ œæ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
5
œ# œ œb œ œ
5
œ œ œ œ œ
5
œ œ œ œ œ
5
œ œ# œ œb œ
5
œ œ œ œ œ
5
œ œ œ œ œ
Œ ‰ .œ
F
F
F
F
∑
∑
∑
˙ Œ
∑
∑
∑
Jœ ‰ Œ Œ
∑
‰ jœ œ œ
un ceas ing
‰ jœ œ œ
un ceas ing
‰ jœ œ œ
un ceas ing
‰ jœ œ œ
un ceas ing
∑
∑
∑
∑
5
œ œb œ# œ œ
5
œ œ œ œ œ
5
œ œ œ œ œ
5
œ# œ œb œ œ
5
œ œ œ œ œ
5
œ œ œ œ œ
˙ Œ
- -
- -
- -
- -
- - -
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44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
Fl.
Ob.
Bb Cl.
Bsn.
Hn.
C Tpt.
Tbn.
Perc. 1
Perc. 2
S
A
T
B
B.Solo
Nar.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.
17 ‰ Jœp J
œ .œ
‰ Jœp J
œ .œ
Œ
œ#p œ
Œ œ#p œ
17 ∑
∑
∑
17 ‰ Jœf
œæπ
œæ
>
∑
17 .œ .œ
flash es
.œ .œ
flash es
.œ .œ
flash es
.œ .œ#
flash es
∑
∑
17 ∑
∑
5
œ# œ œb œ œ
5
œ œ œ œ œ
5
œ œ œ œ œ
Œdiv. œ#f œ
5
œ œb œ# œ œ
5
œ œ œ œ œ
5
œ œ œ œ œ
Œ œ#
p
œ
.œ ‰ Œ
.œb ‰ Œ
œ œb œ œ# œ œb œb œ jœb
‰
.œ ‰
6
⋲ œ
p
œ œ œ œ
∑
∑
∑
Jœ>P
‰ Œ Œ
∑
œ Œ Œ
œ Œ Œ
œ Œ Œ
œ Œ Œ
∑
∑
.œ
p
.œ
.œb
p
.œ
.œp .œB
œ œb œ œ# œ œb œb œ
Œœ Œ
6
œb œn œn œ
œ œn
œ œb œ œ# Rœ ‰ . Œ
(free vowels)
(free vowels)
(free vowels)
(free vowels)
f
f
f
f
˙#
f
Œ
˙#
f
Œ
∑
.œ#
f
‰ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
Œ Œ œ
Œ Œ œ
Œ Œ œ
Œ Œ œ
∑Bass Solo
∑
˙#
Œ
˙# Œ
.œ# œœb ‰
.œ#
f
.œ
Œ ‰ .œ
f
Slow
Slow
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙ œ#
π
œ œb œ Œ
.œ
3
œ
π
œb œ œ œb œ œ Œ
œ
6
œb
π
œ œb œ œ œn œ
6
œ œ œb œ œ œn
˙ œπ œ .œ
Ó Œ ‰ Jœ
f
I
∑
∑
∑
∑
˙ Œ
˙ Œ
- - -
- - -
- - -
- - -
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Fl.
Ob.
Bb Cl.
Bsn.
Hn.
C Tpt.
Tbn.
Perc. 1
Perc. 2
S
A
T
B
B.Solo
Nar.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.
21 ∑
∑
∑
∑
21 ∑
∑
∑
21 ∑
∑
21
˙ œ# œ œb œ Œ
.œ
3
œ œb œ œ œb œ œ Œ
œ
6
œb œ œb œ œ œn œ
6
œ œ œb œ œ œn
˙ œ œ .œ
˙ ‰ œ œ œ
see my wa ters
∑
21 ∑
∑
∑
.˙ Jœ ‰
.˙ Jœ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙ œ# œ œb œ Œ
.œ
3
œ œb œ œ œb œ œ Œ
œ
6
œb œ œb œ œ œn œ
6
œ œ œb œ œ œn
˙ œ œ .œ
Jœb .œ Jœ .œ
quiv er, and my
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙ œ# œ œb œ Œ
.œ
3
œ œb œ œ œb œ œ Œ
œ
6
œb œ œb œ œ œn œ
6
œ œ œb œ œ œn
˙ œ œ .œ
˙b ˙
pal
∑
∑
∑
∑
Ó ˙
Ó ˙
- - - - - - - - - - -
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44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
Fl.
Ob.
Bb Cl.
Bsn.
Hn.
C Tpt.
Tbn.
Perc. 1
Perc. 2
S
A
T
B
B.Solo
Nar.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.
Ø
Ø
Ø
Ø
24 ∑
∑
∑
∑
24 ∑
∑
∑
24 ∑S.Dr.
∑
24
˙ œ# œ œb œ Œ
.œ
3
œ œb œ œ œb œ œ Œ
œ
6
œb œ œb œ œ œn œ
6œ œ œb œ œ œn
˙ œ œ .œ
3œ œ œ .˙
ace tremble.
∑
24 ∑
∑
∑
œ Œ Ó
œ Œ Ó
Moderate
Moderate
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Jœ>f
.œæπ æ˙
∑
‰ J¿
ƒ
Spoken¿ 3‰ ¿ ¿ ¿ ¿
I hear the resounding
∑
∑
∑
Jœ ‰ Œ Ó
∑
Jœ.
ƒ
‰ Œ Ó
Jœ.ƒ
‰ Œ Ó
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
JœP
.œæπ æ˙
∑
J¿
dim. .¿ hWhisper
e choes
‰ J¿
dim.f .h
I hear
Œ ‰ J¿
F hdim.
I hear
Œ Œ hP dim.
hear
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Ø
Ø
Ø
Ø
(15 seconds. Repeat figures. Free rhythm)
(15 seconds. Repeat figures. Free rhythm)
(15 seconds. Repeat figures. Free rhythm)
Øπ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
æ˙: :Ø
∑
J¿:
p dim.¿ :
I hear
¿: p ¿dim. ¿ :
resounding
J¿:
p ¿ :dim.
e choes
¿P ¿dim. ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿
the re sound ing e choes I hear I hear
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
-
-
- - -
- -
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÷
&
&
&
V
?
?
&
&
B
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?
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
Fl.
Ob.
Bb Cl.
Bsn.
Hn.
C Tpt.
Tbn.
Perc. 1
Perc. 2
S
A
T
B
B.Solo
Nar.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.
B
B
q = 72
q = 72
28 ∑
∑
∑
∑
28 ∑
∑
∑
28
Jœ∏
‰ Œ Ó
∑
28 ∑
∑
∑
Ó Œ œn
p
What
∑
∑
28 ˙bpizz.
P Ó
˙bpizz.
P
Ó
∑
Ó Œ œnp
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Ó Œ œp
what
Œ œ
p
œ œ ‰ jœ
what mor tal or
∑
œ œ ‰ jœ ˙
mor tal or God
∑
∑
∑
∑
∑
w
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ ‰ Jœ œ œ œ
mor tal or God in his
˙ œ œ
God comes here
∑
Œ œ œ ‰ œ# œ
comes here in his
∑
∑
∑
∑
∑
œ Œ Ó
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
wb
rage
œ œ jœ .œ
to trou ble
Ó Œ œb
p
the
w
rage
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ Œ Œ œ œ
hap py
œ Œ Œ œb œ
hap py
œ œ 3œ œ œ Jœ .œ
gen tle peaceof my hap py
œ œb œ œ
3œ œ œ
the gen tle peaceof my
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙ œF
banks, what
w
banks,
wb
banks,
œ œ .˙
hap py banks
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
- -
- - -
- -
- - -
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45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
Fl.
Ob.
Bb Cl.
Bsn.
Hn.
C Tpt.
Tbn.
Perc. 1
Perc. 2
S
A
T
B
B.Solo
Nar.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.
34 ∑
∑
∑
∑
34 ∑
∑
∑
34 ∑
∑
34 œ œ ‰ Jœ ˙
mor tal or God
.œ
F ‰ jœ .œ
what mor tal
Œ œbF œ œ ‰ jœ
what mor tal or
.œ ‰ Œ œF
what
∑
∑
34 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ œb œ ‰ œf œ
comes here in his
œ Œ œ œf
or God
.œ ‰ œ œ œ
f
God in his rage
œ œ ‰ Jœ ˙
mor tal or God
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
w Œ
p
rage
˙ œb ˙
comes here
.˙ Ó
p
.˙ Œp œF
what
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.p˙ Œ
Œ œ#
P
˙
comes here
œ œ ‰ Jœ ˙
mor tal or God
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ ‰ Jœæπ æ˙
∑
ŒSolo œ#P Jœ .œ
f
to trou ble
∑
.˙
π Œ
.π˙ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
- -
-
-
- -
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44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
Fl.
Ob.
Bb Cl.
Bsn.
Hn.
C Tpt.
Tbn.
Perc. 1
Perc. 2
S
A
T
B
B.Solo
Nar.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.
(10 seconds. Repeat figures. Free rhythm)
(10 seconds. Repeat figures. Free rhythm)
(10 seconds. Repeat figures. Free rhythm)
(10 seconds. Repeat figures. Free rhythm)
(free vowels)
(free vowels)
(free vowels)
(free vowels)
39 ∑U
∑U
∑U
∑U
39 ∑U
∑U
∑U
39
Jœ ‰ Œ ÓU
∑U
39 œ#: π œ œb œ:
Ó Œ œ:
π
œb œ œ :
. .œ:
π
œ œ :
6œ:
π
œb œ œ œ œ :
∑U
∑U
39 ∑U
∑U
∑U
∑U
∑U
p
p
p
p
‡
‡
Slow
Slow
˙ Jœ ‰ Œ
˙b Jœ ‰ Œ
˙ jœ ‰ Œ
˙ Jœ ‰ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
ŒSolo œ#f Jœ .œ
to trou ble
∑
warco
p
wb arcop
w
p
Œ œ# p ˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Jœ ‰ œ# jœ .œ œ œ œ
the gen tle peace of my
∑
œ Œ Ó Ó
œ Œ Ó Ó
œ Œ Ó Ó
Jœ ‰ Œ π˙ ˙˙
Ó
π˙ ˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑S.Dr.
∑
œ# œ œ ˙ Œ
happy banks
∑
∑
∑
˙#
˙˙ Ó
˙ Ó
π
π
π
P
P
P
P
P
Seaesaris, 
begone;
Œ
5
œ
f
œ œ# œ œ Jœ#> ‰ ŒU
Œ
5
œ
f
œ œ# œ œ Jœ#> ‰ ŒU
Œ
5
œ
f
œ œ# œ œ Jœ#> ‰ ŒU
Œ
5
œ
f
œ œ# œ œ Jœ#> ‰ ŒU
Ó ˙
U
Ó U˙
Ó
U˙
œæf J
œ˘ ‰ ÓU
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Ó ŒU
Œ 5œf œ œ#
œ œ ˙#
U
Œ 5œf
œ œ# œ œ ˙˙#n
U
Œ œf
˙˙U
Œ œ
f
˙˙nU
Ó U˙
f
- -
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Ob.
Bb Cl.
Bsn.
Hn.
C Tpt.
Tbn.
Perc. 1
Perc. 2
S
A
T
B
B.Solo
Nar.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.
U
U
U
π
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
Fly toward 
those places
where I 
hear that
‡
‡
44 ∑U
∑U
∑U
∑U
44 jœ ‰ ŒU ÓU
jœ ‰ ŒU ÓU
Jœ ‰ ŒU ÓU
44 U˙
π
œæ
U
f
œæ
U
p
∑
44 ∑U
∑U
∑U
∑U
∑U
ŒU
44 Jœ ‰ Œ Ó
jœœ ‰ Œ Ó
jœœ ‰ Œ Ó
Jœœ ‰ Œ Ó
Jœ ‰ Œ Ó
Great clamor and that
frightful tumult
ƒ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
J¿R.S..
ƒ æ˙P
∑
Ó Whisper for 20 seconds at will
the words: CLAMOR and TUMULTS
Ø
Ó Whisper for 20 seconds at will
the words: CLAMOR and TUMULTS
Ø
Ó Whisper for 20 seconds at will
the words: CLAMOR and TUMULTS
Ø
Ó Whisper for 20 seconds at will
the words: CLAMOR and TUMULTS
Ø
Œ‡
∑
∑
∑
∑
∑
∑
C
C
Fast
Fast
q = 120+
q = 120+
Continue with the same words, cresc. reaching shouting 
Continue with the same words, cresc. reaching shouting 
Continue with the same words, cresc. reaching shouting 
Continue with the same words, cresc. reaching shouting 
∑
∑
∑
3
œ
p
œb œ
cresc.
œ#
3
œ œ œ œ
∑
∑
∑
œæp
œ
cresc.
.œæ œæ œ .œæ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œœbπ ˙˙ œœ
œ#π ˙ œ
|
|
|
|
∑
∑
∑
3
œ œb œ œ#
3
œ œ œ œ
∑
∑
∑
œæ œ .œæ œæ œ .œæ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œœ ˙˙b œœ
œ ˙# œ
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48 ∑
∑
∑
3
œ œb œ œ#
3
œ œ œ œ
48 ∑
∑
∑
48 œæ œ .œæ œæ œ .œæ
∑
48 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
48 ∑
∑
∑
œœ ˙˙b œœ
œ ˙# œ
∑
∑
∑
3
œ œb œ œ#
3
œ œ œ œ
∑
∑
∑
œæ œ .œæ œæ œ .œæ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œœ ˙˙b œœ
œ ˙# œ
∑
∑
∑
3
œ œb œ œ#
3
œ œ œ œ
∑
∑
∑
œæ œ .œæ œæ œ .œæ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œœ ˙˙b œœ
œ ˙# œ
Ï
Ï
Ï
Ï
∑
∑
∑
3
œ œb œ œ#
3
œ œ œ œ
∑
∑
∑
œæ œ .œæ œæ œ .œæƒ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œœ ˙˙b œœ
œ ˙# œ
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Perc. 2
S
A
T
B
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Cb.
Ï
Ï
Ï
Ï
Ï
π
π
π
π
π
There with watchful eye, in the guise
of a man grasp all as best you can,
and afterward
‡
52 ∑
∑
∑
∑
52 ∑
∑
∑
52 ∑
∑
52 ∑
∑
∑
∑
∑
ÓU
52 www#
www#
ww
wwb
w#
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
wwwU
wwwU
ww
U
ww
U
wU
Slow
Slow
q = 60
q = 60
‡
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
wP
wP
wbP
Ó ˙nP
Ó ˙nP
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œF Jœ Jœ .œ
Come informme
∑
w
w
w
w
w
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Jœ ‰ œ ˙
of all,
∑
œ Œ Ó
œ Œ Ó
œ Œ Ó
œ Œ Ó
œ Œ Ó
p
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Jœ ‰ Œ Ó
∑
∑
∑
3Œ œ
F
œ œ œ
wb
F
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ .œæπ J
œæ ‰ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
Ó Œ œP
As
∑
∑
.˙ Œ
w
p
w
‰ .œπ
˙
‰ .œπ ˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ .œb jœb œ œ
gliss.
I wishtoknow if a rash
∑
∑
∑
Jœ ‰ Ó Ó
jœ ‰ Ó Ó
Jœ
jœ ‰ Ó Ó
-
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60 ∑
∑
∑
∑
60 ∑
∑
∑
60 ∑
∑
60 ∑
∑
∑
∑
˙ ˙
mor tal
∑
60 ∑
∑
Ó ‰ ..œœp
Ó ‰ œbp
jœ
Ó ‰ œbp
jœ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Ó ˙p
Ó p˙
3
œœ œ œb ˙
3
œœ œ œb ˙
˙ Jœ ‰ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑S.Dr.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ is trying to usurpπ
˙ Ó
˙ Ó
˙ Ó
˙ Ó
Ó Œ œb
pizz.
P
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Jœƒ
‰ Œ Œ œæ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ my powerƒ
Jœ#
pizz.
ƒ
‰ Œ Óarco
Jœ#
pizz.
ƒ
‰ Œ Óarco
∑
∑
œb
arco Œ Ó
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œæp J
œ ‰ Œ
∑
œ#p œ œ œ
thus he spake and
œ#
p
œ œ œ
thus he spake and
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ# œ ˙
Scae sa ris,
œ# œ ˙
Scae sa ris
Œ Œ œœbp œœ
thus he
Œ Œ œp œ
thus he
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.U˙
.˙
U
..˙˙bU
spake
.U˙
spake
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
- -
- -
-
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Fast
Fast
q = 120
q = 120
67 ∑
∑
∑
∑
67 ∑
∑
∑
67 ∑
∑
67 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
67
3
œ#p œ œb
3
œ œ œ
3
œ œ œ
3
œ œ œ
∑
∑
Ó Œ 3œbp œ œ
Ó Œ œ#p
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Ó ‰ Jœ
F 3œ œ œ
like un to an
∑
∑
∑
∑
∑
3
œ# œ œb
3
œ œ œ
3
œ œ œ
3
œ œ œ
∑
‰ jœp .˙
œ Œ
3
œb œ œ œ
œ Œ ˙#
Ó Œ œp
œ
Ó Œ œ
p
œ
Ó Œ œp œ
∑
∑
∑
∑
ŒS.Dr. æ˙P J
œ>
f
‰
∑
Jœb .œ œ Œ
ar row,
∑
‰ jœ
F 3
œ œ œ jœ# .œ
like un to an ar row,
∑
∑
∑
3
œ# œ œb
3
œ œ œ
3
œ œ œ
3
œ œ œ
Ó ˙˙bp
˙ ˙#
Œ 3œb œ œ œ Œ
œb œ œ# Jœ ‰ Œ
œ# .˙
œ# .˙
œ .˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
¿f ¿ ¿ ¿ ¿ ‰ Œ
shot throughthe waters;
∑
jœ
f ‰ Œ Ó
shot
Ó ¿f ¿ ¿
shot throughthe
∑
∑
3
œ# œ œb
3
œ œ œ
3
œ œ œ
3
œ œ œ
..˙˙# jœœ ‰
.˙ jœ ‰
3
œb œ œ œ Œ
3
œ œ œ
˙# œb œ œ
D
D
Shout at will the word SHOT
Shout at will the word SHOT
Shout at will the word SHOT
Shout at will the word SHOT
Jœ ‰ Œ Ó
Jœ ‰ Œ Ó
jœ ‰ Œ Ó
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
¿ ¿ ‰
waters;
∑
∑
3
œ# œ œb
3
œ œ œ
3
œ œ œ
3
œ œ œ
∑
∑
œ Œ
3
œb œ œ œ
œ Œ ˙#
- -
- -
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72 ∑
∑
∑
∑
72 ∑
∑
∑
72 ÓS.Dr. Œ ‰ Jœ
R.S..
Ï
∑
72 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
72
3
œ# œ œb
3
œ œ œ
3
œ œ œ
3
œ œ œ
∑
∑
Œ 3œb œ œ œ Œ
Œ ˙# Œ
P
P
P
P
P
Shaking her locks 
she beheld the 
brightness of
the outer world;
∑U
∑U
∑U
∑U
∑U
∑U
∑U
æ˙
U
p
∑U
∑U
∑U
∑U
∑U
∑U
Œf
w#U
w#
U
wU
ww
U
w#U
Neath the features
of a mortal she
enters into the 
camp and 
recognizes the
hero
∑U
∑U
∑U
∑U
∑U
∑U
∑U
æ˙
U
∑U
Œ
∑U
∑U
∑U
∑U
∑U
w#U
w#
U
wU
ww
U
wU
Solo f
recognizes
Solo f
Solo f
recognizes
and recognizes
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.æ˙ Jœ ‰
∑
∑
∑
∑
Œ Jœ#π ‰ Œ J
œ ‰
5
œπœ œ œ œ
jœ# ‰
5
œ œn œ œ œ jœ# ‰
∑
Œ ⋲ œbπ œ œb œ
Œ
Ó œb pizz. Œ
Chorus: Shout at will the word RECOGNIZES
F cresc.
Chorus: Shout at will the word RECOGNIZES
F cresc.
Chorus: Shout at will the word RECOGNIZES
F cresc.
Chorus: Shout at will the word RECOGNIZES
F cresc.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ
6
œ
π
œ œ œ œ œ Jœ ‰ Œ
∑
∑
∑
Œ Jœ# ‰ Œ Jœ ‰
5
œ œ œ œ œ jœ# ‰
5
œ œn œ œ œ jœ# ‰
∑
⋲ œb œ œb œ Œ ⋲ œ œn œ#
Œ œb Ó
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S
A
T
B
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Cb.
77 ∑
Ó Œ ‰ jœ#
F
Ó Œ ‰ jœF
Ó Œ ‰ Jœ
F
77 ∑
∑
∑
77 Œ
6
œ
cresc.
œ œ œ œ œ Jœ ‰ Œ
∑
77 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
77 Œ Jœ# ‰ Œ Jœ ‰
5
œ œ œ œ œ jœ# ‰
5
œ œn œ œ œ jœ# ‰
∑
œ Œ ⋲ œb œ œb œ
œb Œ Œ œ
Moderate
Moderate
q = 96
q = 96
F
F
F
F
F
Œ œ
F
.˙
œ w
œ w
œ w
∑
∑
∑
∑
∑
Ó œFœ 3œ œ œ œ œ
rec og niz es thehe ro
Ó œ
F
œ
3
œ œ œ œ œ
rec og niz es thehe ro
Ó œ
F
œ
3
œ œ œ œ œ
rec og niz es thehe ro
∑
∑
∑
Œ ww
Œ w
Œ w
Œ w
Œ warco
˙ Jœ
.œ
˙ Jœ .œ
˙ jœ .œ
.˙ œb
∑
∑
∑
∑
∑
œf œ 3œ œ œ F˙
by his tri umphantmien
œ
f
œ 3œ œ œ ˙
F
by his tri umphantmien
œ
f
œ 3œ œ œ ˙
F
by his tri umphantmien
Ó Œ œb
f
the
∑
∑
ww
w
w
w
w
F
F
F
F
F
œ .˙
œ .˙
œ .˙
œb ˙ Jœ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
Jœ ‰ œ œ 3œ œ œ œ œ
rec og niz es thehe ro
jœ ‰ œ œ
3
œ œ œ œ œ
rec og niz es thehe ro
jœ ‰ œ œ
3
œ œ œ œ œ
rec og niz es thehe ro
œb ˙
F jœ ‰
he ro
∑
∑
ww
w
w
w
w
˙ ˙
˙ ˙
˙ œ
Ó Œ œbp
∑
∑
∑
∑
∑
œf œ 3œ œ œ F˙
by his tri umphantmien.
œ
f
œ 3œ œ œ ˙
F
by his tri umphantmien.
œ
f
œ 3œ œ œ ˙
F
by his tri umphantmien.
Ó Œ œb
f
the
∑
∑
ww
w
w
w
w
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
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E
E
P
P
P
P
P
82 Jœ ‰ œb ˙
Jœ ‰ œb ˙
jœ ‰ Œ Ó
œb œ Ó
82 ∑
∑
∑
82 ∑
∑
82
Jœ ‰ œb ˙
she hanks
jœ ‰ Œ Ó
jœ ‰ Œ Ó
œb œ Ó
he ro
∑
∑
82 ww
w
w
w
w
œ œb ˙
œ œb ˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ
P
3œb œ œ ˙
un to his words
∑
∑
∑
∑
∑
ww
w
w
w
w
œ œ ˙b
œ œ ˙b
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œP ˙b
and sees
Œ œbP ˙
and sees
∑
∑
∑
∑
ww
w
w
w
w
œ œ ˙b
œ œ ˙b
∑
Ó Œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
3œ œb œ œ ˙
the en tire host
3
œ œ œ œb ˙
the en tire host
Ó Œ œnPœ
vy ing
Ó Œ œPœ
vy ing
∑
∑
ww
w
w
w
w
w
w
∑
œ œ Œ Ó
∑
∑
∑
∑
∑
Jœ .œ ˙
vy ing
jœ .œ ˙
vy ing
w
w
∑
∑
jœœ ‰ Œ Ó
jœ ‰ Œ Ó
jœ ‰ Œ Ó
Œ .˙bF
Œ .˙bF
Jœ ‰ Œ Ó
Jœ ‰ Œ Ó
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œFœ œ Jœ .œ
withone an oth er
Ó ‰ œ#Fœ œ
withone an
Ó Œ ‰ JœbF
with
∑
∑
∑
∑
∑
∑
w
w
f
f
f
f
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
w
Jœ# .œ ˙
oth er
œb œ œ œ ˙
one an oth er
‰ œ œ œ Jœ .œ
withone an oth er
∑
∑
∑
∑
∑
jœ ‰ Œ Ó
jœ ‰ Œ Ó
- - - - -
- - - -
- - -
- - - -
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f
f
f
f
f
89 ∑
∑
∑
∑
89 ∑
∑
∑
89 ∑
∑
89 ‰ Jœ 3œ œ œ Jœ .œ
in glo ri ousbat tle.
‰ Jœ# 3œ œ œ Jœ .œ
in glo ri ousbat tle.
‰ Jœb 3œ œ œ Jœ .œ
in glo ri ousbat tle.
‰ Jœ 3œ œ œ Jœ .œ
in glo ri ousbat tle.
∑
∑
89 wb
w
ww
wwb
wb
F
F
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ JœæFæ˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙ƒ˙
..˙˙bƒ
.˙#
ƒ
f
f
f
f
f
f
f
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
‰ J
œ œ
Œ
‰ Jœ œ Œ
‰ Jœ œ Œ
‰ Jœ œ Œ
.˙
.˙
.˙
Jœf
‰ Œ œæF
∑
‰ Jœ œ Œ
success
‰ Jœ œ Œ
success
‰ Jœ œ Œ
success
‰ Jœ œ Œ
success
∑
∑
∑
∑
˙˙
f
œœ
˙˙
f
œœ
˙
f
œ
Œ
.œ
‰
Œ .œ ‰
Œ .œ ‰
Œ .œ ‰
.˙
.˙
.˙
.æ˙
∑
Œ .œ ‰
crowns
Œ .œ ‰
crowns
Œ .œ ‰
crowns
Œ .œ ‰
crowns
∑
∑
∑
∑
..˙˙
œœ ˙˙
.˙
Œ Œ
œ
Œ Œ œ
Œ Œ œ
Œ Œ œ
œ ˙
œ ˙
œ ˙
.æ˙
∑
Œ Œ œ
his
Œ Œ œ
his
Œ Œ œ
his
Œ Œ œ
his
∑
∑
∑
∑
œœ ˙˙
œœ ˙˙
œ ˙
œ œ ˙
œ œ ˙
œ œ ˙
œ œ ˙
œ œ ˙
œ œ ˙
œ œ ˙
.æ˙
∑
œ œ ˙
ef forts
œ œ ˙
ef forts
œ œ ˙
ef forts
œ œ ˙
ef forts
∑
∑
œ
f
œ ˙
œ
f
œ ˙
..˙˙
..˙˙
.˙
œ
Œ
n
Œ
œ Œ
n
Œ
œ Œ
n
Œ
œ Œ
n
Œ
œp œ ˙
œ
p
œ ˙
œ
p
œ ˙
œæ Œ
n
Œ
∑
Œ ˙b fSolo.˙F
.F˙
.F˙
.F˙
∑
∑
œ ˙b
F
œ ˙b
F
œœ Œ Œ
œœ Œ Œ
œ Œ Œ
∑
∑
∑
∑
˙ Œ
n
˙ Œ
n
˙ Œ
n
∑
∑
.˙ .˙
.˙
.˙
.˙
∑
∑
.˙
.˙
..˙P˙
..˙˙bP
.˙#P
∑U
∑U
∑U
∑U
∑U
∑U
∑U
∑U
∑U
U˙˙
ŒU
n
U˙ ŒU
n
U˙ ŒU
n
U˙ ŒU
n
∑
∑
U˙
ŒU
n
U˙
ŒU
n
˙˙
U ŒU
n
˙˙
U ŒU
n
U˙ ŒU
n
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43
43
43
43
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
Flute
Oboe
Clarinet in Bb
Bassoon
Horn in F
Trumpet in C
Trombone
Percussion 1
Percussion 2
Soprano
Alto
Tenor
Bass
Violin I
Violin II
Viola
Violoncello
Contrabass
Slow
Slow
Œ Œ œbp
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙b
p
œ
∑
∑
∑
.˙
Œ ˙p
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ ˙p
.˙b
∑
∑
∑
˙ œb
˙ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙
˙ œb
∑
Œ ˙p
∑
.˙
.˙
Œ Œ œbp
Œ Œ œp
Œ
p˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙
.˙
˙
p
œ
œ ˙b
∑
.˙
.˙
˙ œb
œ œn œ
œ ˙b
Œ Œ œp
œb p
˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙ Jœ ‰
˙ Jœ ‰
˙ œ
œ ˙
Œ ˙np
œ Œ Œ
œ Œ Œ
.˙
.˙
œ Œ Œ
.˙
œ Œ Œ
∑
∑Vibr.
∑
∑
∑
∑
∑
.˙b
.˙b
.˙b
œb Œ Œ
∑
∑
˙ Œ
3
œ œ œ
3
œ œ œ
3
œ œ œ
∑
˙ Œ
∑
∑
.˙b
p
∑
∑
∑
∑
∑
˙ Œ
˙ Œ
˙ Œ
∑
∑
∑
∑
˙ œ
∑
∑
∑
∑
.˙b
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œb œb œb œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙
∑
∑
∑
∑
.˙b
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
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11 ∑
∑
∑
œ
p
˙ œ
11 ∑
∑
∑
11 ∑
∑
11 ∑
∑
∑
∑
11 ∑
.˙#p
jœ ‰
.p˙
jœ ‰
.˙#
p J
œ ‰
∑
‰ œbp œ œ ˙
‰ œp œ œ ˙b
‰ œp œ œ ˙
.˙ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œp œ œ ˙
∑
∑
∑
∑
jœ ‰ Œ Œ
jœ ‰ Œ Œ
jœb ‰ Œ Œ
œ œb œb
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
jœ ‰ Œ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙b œb
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ ˙#p
Œ ˙#p
Œ ˙n
p
Œ ˙p
∑
∑
∑
∑
.˙ œ
∑
∑
∑
∑
∑Vibr.
∑
∑
∑
∑
œ .˙#
œ .˙#
œ .˙n
œ .˙
∑
∑
∑
∑
˙ ˙
∑
∑
∑
∑
Œ .˙bp
∑
∑
∑
∑
w
w
w
w
∑
rit...
rit...
3Œ œb
p
œ 3œ œ œ
∑
∑
w
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
w
w
w
w
∑
A
A
Poco piu mosso
Poco piu mosso
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
f
f
f
‰ Jœ œ Œ
‰ Jœ œ Œ
‰ Jœb œ Œ
œ œ œ Œ
.˙b
.˙b
.˙
Œ ŒS.Dr. œæF
∑
∑
∑
∑
∑
jœ ‰ Œ ‰ Jœb
ƒ
jœ ‰ Œ ‰ J
œb
ƒ
Jœb ‰ Œ ‰ J
œb
ƒ
Jœb ‰ Œ ‰ Jœ
ƒ
∑
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19 ∑
∑
∑
∑
19
œ œb ˙
œ œb ˙
œ œ ˙
19 .æ˙
∑
19 ∑
∑
∑
∑
19 œb Œ Œ
œb Œ Œ
œb Œ Œ
œb Œ Œ
∑
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
Œ Œ œ
Œ Œ œ
Œ Œ œb
Œ Œ œ
˙ Œ
˙ Œ
˙ Œ
.æ˙
∑
∑
∑
∑
∑
.œb ‰ Œ
.œb ‰ Œ
.œb ‰ Œ
.œb ‰ Œ
∑
œ œ ˙
œ œ ˙
œb œ ˙
œ œ ˙
∑
∑
∑
.æ˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
f
f
f
˙ œ
˙ œ
˙ œb
˙ œ
Œ Œ œb
Œ Œ œb
Œ Œ œ
.æ˙
∑
∑
∑
∑
∑
Œ Œ œbf
Œ Œ œbf
Œ Œ œf
∑
∑
dim.
dim.
dim.
dim.
˙ œ œ
˙ œ œ
˙ œb œ
˙ œ œ
œb .œ ‰
œb .œ ‰
œ .œ ‰
æ˙ Jœ ‰
n
∑
∑
∑
∑
∑
œb .œ ‰p
œb .œ ‰p
œ .œ ‰p
∑
∑
P
P
P
P
rit...
rit...
p
p
p
π
π
π
œ Jœ ‰ Œ
œ Jœ ‰ Œ
œb Jœ ‰ Œ
œ Jœ ‰ œπ
˙b œb
˙b œ
˙ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙b jœπ
‰
˙b jœbπ
‰
˙ jœπ
‰
Œ Œ œp
Œ Œ œp
Ó
˙
P
Ó ˙P
∑
∑
.˙ œb
.˙ œ
.˙ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ .œp ˙
‰ .œbp ˙
‰ .œp ˙
w
.˙ Œ
œ ˙ œ
œ ˙ œ
∑
∑
.˙ Œ
.˙ Œ
˙ œ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
w
w
w
w
˙pizz. Ó
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B
B
Fast
Fast
27
œ
p
œ œb œ œ œ œb œ œ# œ œn œ .œ œ
Ó Œ ⋲ œbp
œb œ
∑
∑
27 ∑
∑
∑
27 ∑
∑
27 ∑
∑
∑
∑
27
˙ Ó
n
˙ Ón
˙ Ó
n
˙ Ó
n
∑
œ œb œ œb œ œb œ œ œ# œ œ œ .œ# œ
œ# œn œ œb œ œn œn œ# .œ# œ œ# œ œb œ
Œ ⋲ œ
p
œb œ œb œb œb œ œn œ œ œ
Ó ‰ . Rœp
œb œb œn œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ# œ œn œ œ# œ œn œb œ œ# œ œb œ œ œb
œ# œ œ# œn œ œ œ œ
.œn œn œb œ œ œb
.œ œ œb œb œ œb œ œb œb œ œ# œ œ œ
œ œb œ œn œ œ œb œ
œ œ# œ œn œ œ# œ œn
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
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30 œ œ# œ œn œ œ œ# œ .œ œ
œ œ œ œb œ œ# œ œn œ œ# œ œn
.œ œ œ œ œ œb œ œ# œ œn
œb œ œ# œ œb œ œ œb œ œ# œ œn
30 ∑
∑
∑
30 ∑
∑
30 ∑
∑
∑
∑
30 ∑
∑
∑
∑
∑
:
3
œ
: p
œ œb œ œ œ œ œ
⋲ :
œ# p: œ
3
œ œ œ œ œ œ œœ⋲:
œ
p:
œ ‰ Jœ
œ œ ‰ :
œ
p:
œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ Œ œp
‰ jœp ˙
.˙
p
œ
P
pizz. Œ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ .œ#p
œ œ.
œ ˙
˙ œ
.˙
œ Œ Œ
(Interrupt sound at will)
(Interrupt sound at will)
(Interrupt sound at will)
(Interrupt sound at will)
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Jœ# . ‰ Œ Œ
œ ˙
.˙
.˙
œ Œ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ .œ# œ œ.
.˙
jœ .œ œ
.˙
œ Œ Œ
Œ .œp œcresc..œ œ
‰ . rœp .œcresc.œ .œ œ
Œ Œ .œp
œ
cresc.
∑
∑
∑
‰ . rœ
P
.œ œ
cresc.
..œœ œœ
Her mind at ease she
Œ .œP œ .œcresc.œ
mind at ease she
∑
Jœ# . ‰ Œ Œ
˙ œ
˙ œ
.˙
œ Œ Œ
œ .œ œ .œ œ
œ .œ œ .œ œ
œ .œ œ .œ œ
∑
∑
œ
P ..œœ
cresc.œœ ..œœ œœ
dives back in to the
œœ ..œœ œœ ..œœ œœ
dives back in to the
œ .œ œ ..œœ œœ
dives back in to the
∑
‰ .œ# œ œ.
˙ œ
.˙
.˙
œ Œ Œ
-
-
-
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f
f
f
f
F
F
F
37
37 .œ œ .œ œ jœ ‰
.œ œ .œ œ Jœ ‰
.œ œ .œ œ Jœ ‰
37 ∑
∑
37 œœ ..œœ œœ Jœœ ‰
wa ters.
œœ ..œœ œœ jœœ ‰
wa ters.
œœ ..œœ œœ Jœœ ‰
wa ters.
œ ..œœ œœ Jœœ ‰
wa ters.
37 Jœ# . ‰ Œ Œ
œ ˙
jœ .œ œ
.˙
œ Œ Œ
cresc.
cresc.
cresc.
cresc.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ . rœ .œ œ. .œ œ.
.œ œ. .œ œ. .œ œ
.
.œ œ. .œ œ. .œ œ
.
Œ .œF
œ. .œ œ.
Œarco Œ ‰ Jœ
cresc.
cresc.
cresc.
cresc.
cresc.
S.Dr.
∑
∑
∑
‰ Jœæ æ˙
∑
∑
∑
∑
∑
.œ œ. .œ œ. .œ œ.
.œ œ. .œ œ. .œ œ.
.œ œ. .œ œ. .œ œ.&
.œ œ. .œ œ. .œ œ.B
.œ œ. .œ œ. .œ œ.
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
Œ
F˙
Œ
F˙
Œ ˙
F
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
ŒVibr. Œ ‰ jœƒ
∑
∑
∑
∑
.œ œ. .œ œ. œ
.œ œ. .œ œ. œ
.œ œ. .œ œ. œ B
.œ œ. .œ œ. œ ?
.œ œ. .œ œ. œ
C
C
Œ Œ
3
‰ œ#
f
œ
Œ œ#f œ œ œ
œ
œ
f
œb ‰ Jœ
3
œ œ ‰
œ
f
œ œ œ œ ‰ Jœ
œ .œ œ- œF
œ .œ œ- œF
œ .œ œ- œ
F
∑
∑
Œ .œf œ œ
Once a gain
Œ .œf œ œ
Once a gain
∑
∑
Œ .œf
œ# . .œ œ.
Œ .œf
œ. .œ œ# .
Œ .œ
f
œ. .œ œ.
Œ ˙
f
Œ ˙
f
œ œ œ œ
‰ Œ Œ
‰ jœ Jœ ‰ œ# œ
œ œb ‰ Jœ
3
œ œ ‰
jœ ‰ œ œ œ œ œ
jœ ‰ .œ œ- œ
jœ ‰ .œ œ- œ
Jœ ‰ .œ œ- œ
∑
∑
Jœ ‰ .œ œ œ#
she re turns
Jœ ‰ .œ œ œ
she re turns
∑
∑
.œ œ. .œ œ. .œ œ# .
.œb œ. .œ œ. .œ œ.
.œ œ# . .œ œ. .œ œ.
˙ œ
˙ œ
- - -
- - -
-
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43
3
‰ œ#
œ œ œ œ œ
‰ Œ
œ# œ œ ‰ jœ Jœ ‰
œ œb ‰ Jœ
3
œ œ ‰
‰ Jœ œ œ œ
43
.œ# œ- .œ ‰
.œ œ- .œ ‰
.œ œ- .œ ‰
43 ∑
∑
43 .œ œ .œ ‰
to the God
.œ# œ .œ ‰
to the God
∑
∑
43
œ# Œ ‰ . rœ
œ Œ ‰ . rœ
œ Œ ‰ . rœ
.œ jœ œ
.œ jœ œ
3
‰ œ#
œ œ œ œ œ
‰ Œ
œ# œ œ œ œ ‰ jœ
œ œb ‰ œ œ œ
œ œ œ ‰ Jœ jœ ‰
Œ ‰ jœF œ
Œ ‰ JœF
œ
∑
∑
∑
∑
∑
Œ ‰ Jœ
f œ
in his
Œ ‰ Jœ
f œ
in his
.œ œ# . .œ œ. .œ œ.
.œ œ. .œ œ# . .œ œ.
.œ œ. .œ œ. .œ œ# .
Œ ˙
Œ ˙
p
p
p
p
Œ Œ
3
‰ œ#
œ
Jœ ‰ œ# œ œ œ œ
œ œb ‰ œ œ œ
œ œ œ œ œ ‰ Jœ
œ Œp
Œ
œ ˙
Œ .œF
jœ
∑
∑
∑
∑
œ ˙
deepœ .œ jœ
deep
.œ œ. .œ. œ# . œ
.œ œ. .œ. œ. œ
.œ# œ. .œ. œ. œ
˙ œ
˙ œ
œ œ œ œ
p ‰ Œ Œ
‰ jœp J
œ ‰ œ# œ
œ
p
œb ‰ œ œ œ
jœp ‰
œ œ œ œ œ
∑
jœ .œ jœ ‰
Jœp
.œ Jœ ‰
∑
∑
∑
∑
jœ
P
.œ jœ ‰
cav erns;
Jœ
P .œ Jœ ‰
cav erns;
Œ ‰ ⋲ rœ .œ œ#
Œ ‰ . rœ .œ œ#
Œ ‰ . rœ .œ œ
p˙
jœ ‰
p˙
jœ ‰
Meno mosso
Meno mosso
Ó Œ
œ
F
˙
p J
œ ‰ Œ
˙b
p J
œ ‰ Œ
˙
p J
œ ‰ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙ ·˙bb p
harm.
˙b ·˙p
harm.
˙ ·˙#p
harm.
wπ
∑
π
π
π
œb œ œ J
œ
f
.œ
Ó J
œb
f
.œ
Ó Jœ
f
.œ
Ó Œ œP
Ó Œ œ
Ó Œ œb
Ó Œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
·w
·w
·w
.˙ œ
∑
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p
49
.˙
p
œ
.˙
p
Jœ ‰
.˙
p
Jœ ‰
˙
p J
œ ‰ Œ
49
˙ jœ ‰ Œ
˙ jœb ‰ Œ
˙ Jœ ‰ Œ
49 ŒS.Dr. .æ˙π
∑
49 ∑
∑
∑
∑
49 ·w
·w
·w
w
Œ jœ
pizz.
F‰
jœ ‰ Œ
rit...
rit...
˙b Œ œ œ
˙ Œ œb œ
˙b Œ œ œ
∑
∑
∑
∑
Jœπ
‰ Œ Ó
ÓVibr. ˙p
∑
∑
∑
∑
·w
·w
·w
.˙ œ
∑
D
D
Slow
Slow
.œ ‰ Ó
.œ ‰ Ó
.œ ‰ Ó
Œ œbp œ
œ œ œ œb
∑
∑
∑
∑
∑
Ó ŒSolo œ
P
œb
He
∑
∑
∑
·œ Œ Ó
·œ Œ Ó
·œ Œ Ó
w
∑
∑
∑
Ó Œ œp œb
œ œ œ œb œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œb œ œ œ
talks with her
Ó ŒSolo œPœb
to
∑
∑
∑
∑
∑
w
∑
∑
∑
œ œ ‰ jœ .œ ‰
œ Œ Ó
Œ ‰ jœp œ œ
Œ ‰ jœbp œ œ
Ó ‰ Jœp
œ
∑
∑
œ Œ Ó
œ œ ‰ jœ .œ ‰
her he says
∑
∑
∑
∑
∑
œ .p˙
Œarco .p˙
∑
∑
∑
∑
˙ jœ ‰ Œ
˙ jœ ‰ Œ
˙ Jœ ‰ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
ŒSolo .f˙
come!
∑
∑
∑
w
w
∑
∑
∑
Ó œF
œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Ó œ œ œ œ
tell me what mis
∑
∑
∑
w
w
-
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56 ∑
∑
∑
œb œb œ œ
56 ∑
∑
∑
56 ∑
∑
56 ∑
∑
∑
œb œ œb œ œ œ
for tune threatens our shores,
56 ∑
∑
∑
w
w
∑
∑
∑
Œ œ
F
œ œb
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ œf œ 3œb œ œ
What means have we to
∑
∑
∑
w
w
∑
∑
∑
œb œ ˙bF
Ó ‰ .œbF
Ó ‰ .œbF
Ó ‰ .œb
F
∑
∑
∑
∑
∑
œb jœ
P jœ ˙b
f
stop their dis pute?
∑
∑
∑
˙ ˙b
˙ ˙b
∑Piccolo
Ó Œ œ
ƒ
Ó Œ œƒ
.˙ œb
ƒ
˙ Ó
˙ Ó
˙ Ó
∑
∑
∑
∑
∑
˙ Ó
Jœb
ƒ
.œ œ œb
Jœbƒ
.œ œ œb
Jœb
ƒ
.œ œ œb
.˙ œbp
.˙ œbp
E
E
(Slow)
(Slow)
Quasi Recitativo
Quasi Recitativo
Œ
3
œ#
P
œ œb
3
œ œ œ
5
œ œ œ œ œ
∑
Ó Ó ⋲ .JœbP
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙ ˙
.˙ ˙
P
P
P
P
P
Jœ .œ# ˙
Œ ‰ Jœ#P
˙
.œ JœP
˙
Œ ‰ JœP
˙
∑
Ó œ#
P
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Vc.
Cb.
π
π
π
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
106 .˙ Jœ ‰
.˙b Jœ ‰
.˙ Jœ ‰
.œ Jœ ˙
106
.œb jœ ˙
Jœ .˙ ‰
.œ Jœ ˙
106 ∑
∑
106 Jœ .˙ ‰
tokened
jœ .˙ ‰
tokened
Jœ .˙ ‰
tokened
∑
106 ‰ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ Jœœ ‰
‰ œœb œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
jœœ ‰
‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Jœ ‰
‰ œœb œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
jœœ ‰
‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ jœ ‰
Slow
Slow
œb
f J
œb .œ
p
.˙b
F
.˙bF
.˙b
F
.˙
.˙b
Jœ ‰ Œ Œ
∑
∑
œb f
Jœb .œ
his cour age
œb f jœb .œ
his cour age
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œn Œ Œ
œF
jœ .œ
.˙nP
˙
P
œ
œ Œ Œ
œ Œ Œ
∑
∑
∑
œnp Œ Œ
œn
p Œ Œ
œF Jœ .œ
his cour age
œ
F jœ .œ
his cour age
∑
∑
.p˙
.p˙
∑
∑
jœ ‰ Œ Œ
∑
.˙
∑
∑
∑
∑
∑
¿F¿ Œ ¿ ¿
vir tue most he
¿F¿ Œ ¿ ¿
vir tue most he
¿F¿ Œ ¿ ¿
vir tue most he
¿F¿ Œ ¿ ¿
vir tue most he
.œ
F
Jœb œ œ
.œ
F
jœb œ œ
.˙
.˙b
∑
∑
∑
∑
˙ ˙
Ó Œ œbp œ
Ó Œ œp œ
∑
∑Timpani (or tenor drum)?
∑
¿ ¿ Ó
roic shone
¿ ¿ Ó
roic shone
¿ ¿ Ó
roic shone
¿ ¿ Ó
roic shone
œ
f
.˙
œ
f .˙
˙ ˙
˙ ˙b
∑
J
J
∑
∑
∑
wp
œ Œ Ó
œb Œ Ó
∑
‰ Jœp
œ œ ‰ Jœ
∑
3Œ
Solo
œbP œ 3œ œ œ
on his coun te nance
∑
∑
∑
3œ œb
P
œ 3œ œ œ
œ Œ Ó
w
wb
w
p
∑
∑
∑
œ .˙
∑
∑
∑
œ œ ‰ Jœ œ œ œ ‰
∑
Jœ ‰ Œ Ó
∑
‰ J¿
P¿ ¿ ‰ J¿
with one hand he
‰ J¿
P¿ ¿ ‰ J¿
with one hand he
Jœ ‰ Œ Ó
Ó Œ œ
F
œ .˙
œ .˙b
œ .˙
- - - - - -
- - - -
- - - -
- - -
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43
43
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45
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45
45
45
45
45
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45
45
45
45
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
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44
44
44
44
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
Fl.
Ob.
Bb Cl.
Bsn.
Hn.
C Tpt.
Tbn.
Perc. 1
Perc. 2
S
A
T
B
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.
Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~
113 ˙b
p J
œ ‰ Œ
p˙
jœ ‰ Œ
p˙
jœ ‰ Œ
œ .˙
113 ∑
∑
∑
113 ∑
∑
113 Ó Œ ‰ œbP œ
with the
∑
¿ ¿ ‰ ¿ ¿ ¿ ¿ ‰
brandished his shiningsword;
¿ ¿ ‰ ¿ ¿ ¿ ¿ ‰
brandished his shiningsword;
113 Ó Œ ‰ JœbP
˙b
P
˙
œ .˙
œ .˙b
œ .˙
∑
∑
∑
œ .˙
∑
∑
∑
∑
∑
.œ œ œ .œ Jœb
oth er he held in
∑
∑
∑
.œ Jœ .œ Jœb
œ
p
.˙
œ .˙
œ .˙b
œ .˙
∑
∑
∑
œ .˙
∑
∑
∑
∑
∑
.œ Jœ Jœb .œ
rein his prancing
∑
∑
∑
.œ Jœ Jœb .œ
œ .˙
œ .˙
œ .˙b
œ .˙
∑
∑
∑
˙ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
˙ Œ
steed.
∑
∑
∑
˙ Œ
˙ Œ
˙ œ
.˙
.˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑S.Dr. ÷
∑
‰ Jœ
F
3
œcresc.œb œ œ œ œ œ œ œ œh œ œ œ œ œ œ
3
œ œ œ
And led
∑
∑
∑
‰ JœF 3
œ œb œ jœ ˙
3
œ œ œ
˙ .˙
˙ .˙
˙ .˙
˙ .˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
wæfÍ
∑
‰ Jœ jœ .œ ‰ jœ
f
his bril liant cor
∑
∑
∑
‰ Jœ ˙ ‰ jœf
˙ Ó
˙ Ó
˙ Ó
˙ Ó
- - - -
-
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Fl.
Ob.
Bb Cl.
Bsn.
Hn.
C Tpt.
Tbn.
Perc. 1
Perc. 2
Sop.Solo
S
A
T
B
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.
f
f
f
Fast
Fast
119
œf œ œ#
œ œ# œ œ œ# œ# œ œ#
œ#
œf œ œ#
œ œ# œ œ œ# œ# œ œ#
œ#
œf œ œ#
œ œ# œ œ œ# œ# œ œ# œ#
Œ œ#
f
œ œ œ# œ# œ œ# œ#
119
œ œ# œ
œ œ œ
œ œ œ#
119
Jœf
‰ Œ Œ
∑
∑
119 ƒ˙ Jœ ‰
tege,
∑
∑
∑
119 .œ
ƒ
‰ œ#f
œ œ# œ#
œ
f
œb œ
œ
f
œ# œ
œ
f
œ œ
œ
f
œ œ#
ƒ
ƒ
ƒ
π
π
π
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
p
p
p
p
p
œ#
ƒ
.œ# ‰
π
œ#
ƒ
.œ# ‰
π
œ#
ƒ
.œn ‰
π
œ#
ƒ
.œn ‰
π
˙# jœ
‰
˙# jœ ‰
˙ jœ ‰
∑
∑
∑
ŒTutti Œ ‰ jœ#
p
They
∑
∑
∑
œ# .œ# ‰
œ# œ# ‰ jœ
œ# .œ ‰
˙# Jœ ‰
˙n Jœ ‰
K
K
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ Jœ@>f æ˙π
∑
∑
.œ# jœ œ œ
fired with no ble
Œ Œ ‰ jœ
p
with
‰ Jœ
p ˙
They fired
∑
∑
.œ#p
jœ œ œ
Œ Œ ‰ jœp
‰ Jœp
˙
∑
∑
∑
∑
Œ œ
p
œn œ
∑
∑
∑
.æ˙
∑
∑
.œ# jœ œ œ
zeal they
œ# œ ˙
no ble zeal
œ œ œn œ œ
with no ble zeal
Œ œp œn œ
with no ble
∑
.œ# jœ œ œ
œ# œ ˙
œ œ œn œ œ
Œ œp
œn œ
.p˙
∑
.˙#p
.˙n
∑
∑
∑
.æ˙
∑
∑Soprano Solo
...˙˙˙##
fire
.˙
.˙
.˙n
zeal
∑
.˙#
.˙
.˙
.˙n
.˙
∑
.˙
.˙
∑
∑
∑
œ>
f
œ@π æ˙
∑
‰ Jœ# ˙
They fired
...˙˙˙
.˙
.˙
.˙
‰ Jœ#F
˙
.˙
.˙
.˙
.˙
-
-
-
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&
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43
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43
43
43
43
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43
Fl.
Ob.
Bb Cl.
Bsn.
Hn.
C Tpt.
Tbn.
Perc. 1
Perc. 2
Sop.Solo
S
A
T
B
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.
(Free rhythm for 10 to 20 seconds)
(Free rhythm for 10 to 20 seconds)
125 œ
X
œ:S œ :S
∑
œ œ#: S œ :S
œ œ
:S
œ
:S
125 ∑
∑
∑
125
Jœ ‰ œæ: S
œæ :S
∑
.˙n œS œS œS œS œS œS œS œS
fire fire fire fire fire fire fire fire
125 œœœ œœœ##:
S œœœ :
S
fire fire
œ œ:
S
œ :
S
fire fire
œ œ
:
S œ
:
S
fire fire
œ œ
:
S œ
:
S
fire fire
125 .˙n œn
: S
œ
:S
œ œ#: S
œ :S
œ œ:S œ :S
œ œ
: S
œ
:Sœ œn
: S
œ
:S
Slow
Slow
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ Jœn
f œ 3‰ œ œ
and proud of the
∑
.˙
F
proud
.F˙
proud
.˙bF
proud
‰ JœnF
œ 3‰ œ œ
.P˙
.˙
P
.˙b
P
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ .œ ‰ Jœ
priv i lege of
Œ ŒTutti ‰ Jœ
of
˙ œ
of
˙ œ
of
˙ œb
of
Jœ .œ ‰ Jœ
˙ œ
˙ œ
˙ œb
∑
Fast
Fast
Œ Œ
5
œ#
f
œ# œ œ# œ#
Œ Œ
5
œ#
f
œ# œ œ# œ#
Œ œ#F œ#
œ œ#
5
œ#
f
œ# œ œ# œ#
⋲ œ#
F
œ œ# œ# œ# œ œ# œ
f
∑
∑
∑
ŒS.Dr. œ
F
œ œ œ Jœ ‰
∑
Jœ .œ ‰ Jœ
f
risk ing the
Jœ .œ ‰ Jœ
f
risk ing the
jœ# .œ ‰ jœf
risk ing the
Jœ# .œ ‰ Jœ
f
risk ing the
Jœ .œ# ‰ Jœf
risk ing the
Jœ .œ ‰ Jœf
jœ# .œ ‰ jœf
Jœ# .œ ‰ Jœf
Jœ .œ# ‰ Jœf
Œ Œ ‰ Jœf
L
L
J
œ#
‰ Œ œ
F
Jœ ‰ Œ œF
Jœ# ‰ Œ œF
Jœ ‰ Œ
œ
F
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ ˙
per ils
œ œ ˙
per ils
œ# œ ˙
per ils
œ# œ ˙
per ils
œ œ ˙
per ils
œ œ ˙
œ# œ ˙
œ# œ ˙
œ œ ˙
œ œ ˙
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- -
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Fl.
Ob.
Bb Cl.
Bsn.
Hn.
C Tpt.
Tbn.
Perc. 1
Perc. 2
Sop.Solo
B. Solo
S
A
T
B
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.
130 .œ ‰ Œ
.œ ‰ Œ
.œ ‰ Œ
.œ ‰ Œ
130 ∑
∑
∑
130 .æ˙p
∑
∑Soprano SoloAlto Solo
Tenor Solo
∑Bass Solo
130‰ Jœ 3œ œ œ Jœ ‰
of bat tle with him,
‰ jœ# 3œ œ œ jœ ‰
of bat tle with him,
‰ Jœ#
3œ œ œ Jœ ‰
of bat tle with him,
‰ Jœ 3œ œ œ Jœ ‰
of bat tle with him,
130‰ Jœ
3
œ œ œ Jœ ‰
‰ jœ#
3
œ œ œ jœ ‰
‰ Jœ#
3
œ œ œ Jœ ‰
‰ Jœ
3
œ œ œ Jœ ‰
‰ Jœ
3
œ œ œ Jœ ‰
Tutti
Tutti
Tutti
Tutti
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Jœπ
‰ Œ Ó
∑
œœœb œœœ ...˙˙˙
fol lowed him
œb œ .˙
fol lowed him
Ó Œ jœb
p
of
∑
∑
∑
œb œ ˙ œ œb
œn œ .˙
œn œ .˙
œb œ .˙
œb œ .˙
rit....
rit....
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
J
œœœ
π ‰ Œ Ó
Jœ
π ‰ Œ Ó
œb œ œ .˙
bat tle with him
‰ jœ
p
œ œ œ ˙
of bat tle with him
Œ œ
p
œ œ œ
of bat tle with
Ó ˙b p
of
œbp œ .˙
‰ œp œ œ ˙
Œ œp œ œ œ
Ó ˙bp
∑
Slow
Slow
Ó Œ œbF
∑
Ó Œ
œbF
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Ó Œ œb
F
of
Ó Œ œbF
of
w
w
w
him
jœb .œ ˙
bat tle with
w
w
w
jœb .œ ˙
∑
œn œ# œ ˙
∑
œn œ# œ ˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œn œ# œ ˙
bat tle with him,
œn œ# œ ˙
bat tle with him,
.˙ œb œ
fol lowed
.˙ œ œ
fol lowed
.˙ œ œ
fol lowed
.˙ œ œ
him fol lowed
.˙ œb
.˙ œ
.˙ œ
.˙ œ
∑
œ Œ Ó
∑
œ Œ Ó
˙
F
˙b
∑
∑
∑
∑
∑
œ Œ ÓTutti
œ Œ ÓTutti
.˙
3
œ
f
œ œ
him in to the
.˙#
3
œ
f
œ œ
him in to the
˙ ˙b
him
.˙
3
œ
f
œ œ
him in to the
.˙ œF
.˙# œF
˙ ˙b
.˙ œF
Ó Œ œF
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- - - -
- - - -
- - -
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44
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45
45
45
45
45
45
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45
45
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44
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44
44
44
44
44
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Fl.
Ob.
Bb Cl.
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C Tpt.
Tbn.
Perc. 1
Perc. 2
S
A
T
B
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.
136 ∑To Piccolo
∑
∑
∑
136 ∑
∑
∑
136 ∑
∑
136
œ
3
œ# œ œ œ œ œ œ
fray so that theymight dis play the
œ# 3œ œ œ œ œ œ œ
fary so that theymight dis play the
œb 3œ œ œ œ œ œ œ
fary so that theymight dis play the
œ
3œ œ œ œb œ œ œ
fray so that theymight dis play the
136
œ œ# œ œ œ
œ# œ œ œ œ
œb
F
œ œ œ œ
œ œ œb œ
œ œ œb œ
F
F
F
F
F
F
F
F
F
dim.
dim.
dim.
dim.
dim.
∑
‰ jœ
f
˙
F dim.
‰ jœ#f F˙ dim.‰ jœ#
f F˙ dim.
∑
∑
∑
‰ Jœf
œæπ J
œ ‰
∑
˙# œ œ
strength of their
˙n œ œ
strength of their
˙# œ œ
strength of their
˙ œ œ
strength of their
˙˙# œœ
˙n œ
˙# œ
˙ œ
˙ œ
π
π
π
π
π
π
π
π
π
Œ ‰ Jœb
p
˙
.œ ‰ Ó
.˙n
Œ
π
.˙ Œπ
∑
∑
∑
Œ ‰ Jœ@∏ æ˙
∑
.˙n Œ
arms.
.˙ Œ
arms.
.˙n Œ
arms.
.˙b Œ
arms.
.˙n Œ
.˙ Œ
.˙n Œ
.˙b Œ
.˙b Œ
M
M
œ œb Free Rhythmœ œ œ œ œ
∑U
∑U
∑U
∑U
∑U
∑U
wæ
U
∑
∑U
∑U
∑U
∑U
∑U
∑U
∑U
∑U
∑U
(Slow)
(Slow)
Quasi Recitativo
Quasi Recitativo
Œ
3
œ#
P
œ œb
3
œ œ œ
5
œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙bp ˙
.˙bp ˙
-
-
-
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Ob.
Bb Cl.
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Hn.
C Tpt.
Tbn.
Perc. 1
Perc. 2
S
A
T
B
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.
P
P
P
P
P
141 Jœ .œ# ˙
Œ ‰ Jœ#P
˙
.œb JœP
˙
Œ ‰ JœP
˙
141 ∑
Ó œ#
P
œ œ
∑
141 ÓS.Dr. æ˙P
∑
141 ÓSolo œ#f œ œ
might y One,
∑
∑
∑
141 Œ ‰ Jœ# ˙
Œ ‰ Jœ# ˙
Œ ‰ jœœ# ˙˙
.œ Jœ ˙
.œ Jœ ˙
3
œ#
f
œ œ
3
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
H
œ œ œ œ œ œ
Jœ ‰ Œ Ó
Jœ ‰ Œ Ó
Jœ ‰ Œ Ó
∑
œ Œ Ó
∑
Jœ ‰ Œ Ó
∑
œ Œ Ó
∑
∑
∑
Jœ ‰ Œ Ó
Jœ ‰ Œ Ó
jœœ ‰ Œ Ó
Jœ ‰ Œ Ó
Jœ ‰ Œ Ó
3
œ# œ œ
3
œ œ œ Jœb .œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
p
p
p
w
F
œ
p
œ œ œ ˙
œ
p
œ œ œ ˙
∑
œ# œ œ œ ˙
œ# œ œ œ ˙
œ œ œ œ ˙
∑
∑
Ó œf œ œ
Might y One,
∑
∑
∑
Ó ˙#p
Ó ˙#p
Ó ˙
p
∑
∑
π
π
π
˙ œ
P
œ œ œ œ œ œ
H
œ œ œ œ œ œ
˙ Jœ ‰ Œ
˙ Jœ ‰ Œ
œ
F
œ# ˙n
p
˙ jœ ‰ Œ
˙ jœn ‰ Œ
˙ Jœ ‰ Œ
∑
∑
˙ Ó
∑
∑
∑
˙ jœn ‰π Œ
˙ jœ ‰π Œ
˙ Jœ ‰π
Œ
∑
∑
- -
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43
43
Fl.
Ob.
Bb Cl.
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C Tpt.
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Perc. 1
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S
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B
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Cb.
146
5
œ œb œ# œ œ
3
œ œ œ
3
œ œ œ
∑
∑
œ Œ Ó
146 ∑
∑
∑
146 ∑
∑
146 ∑
∑
∑
∑
146 ∑
∑
∑
∑
∑
Solo
œ#
f
.˙
Ó ‰ .œ
F
Ó ‰ .œbF
Ó ‰ .œbF
Ó ‰ .œF
Ó ‰ .œF
Ó ‰ .œF
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Ó ‰ ..œœF
Ó ‰ ..œœF
Ó Œ œb
F
Ó Œ œb
F
In Tempo (Slow)
In Tempo (Slow)
N
N
jœP
‰ Œ Œ
JœP
‰ Œ Œ
jœP‰ Œ Œ
jœP
‰ Œ Œ
jœP
‰ Œ Œ
jœP
‰ Œ Œ
jœP‰ Œ Œ
∑
∑
œf œ ˙
Might y One,
∑
∑
∑
œ
F
œ ˙
jœœ ‰ Œ Œ
Jœœ ‰ Œ Œ
P˙
œ
P˙
œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙ ‰ Jœ
do
∑
∑
∑
˙ ‰ Jœ
∑
∑
.˙
.˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œb œ œb œ
not this time be
∑
∑
∑
œb œ œb
∑
∑
.˙
.˙
∑
∑
∑
‰ œ
P
œ œ# œ# œ
∑
∑
∑
∑
∑
˙#f œ œ
come a
∑
∑
∑
˙#
F
œ
∑
∑
.˙#
.˙#
p
p
p
p
∑
∑
‰ œPœb
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∑
72 œ# œ œn 3œ œ œ
grave his dearname in their
œ# œ œn 3œ œ œ
grave his dearname in their
œ# œ œn 3œ œ œ
grave his dear nameintheir
œ œ œb 3œ œ œ
grave his dear nameintheir
72 œb œ# œœ œœœœœ œ œ œ
œ œb œ# œ Jœn ‰ œ œ œ œ
∑
..˙˙
∑
œ œ œ ˙
.˙
.˙
.˙#
˙ œ
˙ œn
.˙
∑
∑
˙˙ œn
hearts, Brave
˙˙# œœ
hearts, Brave
˙ œ
hearts, Brave
˙ œ
hearts, Brave
œ œ œ ˙
.˙
∑
.˙
∑
œ œ ˙
˙ œ
˙ œ
.˙
.˙
.˙
˙ œ
∑
∑
œ œ ˙
war rios,
œ œ ˙
war rios,
œ œ ˙
war rios,
œ œ ˙
war rios,
.˙
˙ œœ
∑
˙ œ
∑
Meno mosso
Meno mosso
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
∑
∑
.ƒ˙
.˙
ƒ
.ƒ˙
.˙
ƒ
.˙
ƒ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙b
.˙b
.˙
.˙b
.˙
π
π
π
π
π
π
π
π
Œ Œ œπ
∑
˙ œπ
.˙
˙ œπ
.˙
.˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙ Œ
.˙
˙ Œ
˙ Œ
.˙
.˙
∑
.˙
Jœ ‰ Œ Œ
jœ ‰ Œ Œ
Jœ ‰ Œ œp
Jœ ‰ Œ Œ
∑
∑
∑
∑
Œ Œ œ
Solo
Com
∑
.p˙
jœ ‰ Œ Œ
.p˙
.˙n
p
Jœ ‰ Œ Œ
˙ œ
∑
˙ œ
∑
∑
jœ .œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
jœ .œ œ œ
pan ions of my
∑
.˙
∑
.˙
.˙
∑
.˙
∑
.˙
Œ
3
Œ œP
œ
∑
.˙
Œ ˙bp
∑
∑
∑
∑
œ œ ˙
glo ry,
∑
.˙
∑
.˙
œ ˙b
Œ ˙b
p
˙ Œ
∑
˙ Œ
˙ Jœ ‰
Œ Œœp
˙ Œ
˙ Jœ ‰
∑
∑
∑
∑
˙ Œ
∑
œŒŒ
∑
˙ jœ ‰
˙ Jœ ‰
˙ Jœ ‰
P
p
p
F
F
Moderate
Moderate
(tempo I)
(tempo I)
∑
∑
∑
∑
∑
‰ Jœ œ ‰ Jœ
∑
∑
∑
∑
∑
‰ Jœ œ ‰ œ œ
It was with your
∑
‰ . rœ œ œb œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
-
-
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p
82 Œ .˙
p
Œ .p˙
Œ .˙bp
Ó ˙p
82 ∑
œ œ œb œ
Ó ˙
82 ∑
∑
82 ∑
∑
œ œ œ œb œ
hands that to day I
∑
82 œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
p
p
p
w
w
w
Œ .˙
∑
œ ‰ œ œb œ œ Œ
Œ .˙#
∑
∑
∑
∑
œ ‰ œ œb œ œ œ Œ
won my vic to ry;
∑
œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Œ .˙#
Œ .˙
Ó Œ œb
.˙
.˙
.˙b
.˙
.˙
œ œ ‰ Jœ
.˙
∑
∑
∑
∑
œ œ œ ‰ Jœ
Like Spar tans you
∑
œ œb œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
.˙
.˙
.˙
∏
S.Dr.
˙ Ó
˙ Ó
˙ Ó
˙ Ó
˙ Ó
œ œ œb œ
˙ Ó
Œ .æ˙
∑
∑
∑
œ œ œ œb œ
flew to the field of
∑
œb œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
˙ Ó
˙ Ó
Jœ ‰ Œ Ó
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p
p
p
p
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cresc.
86 Œ ‰ .œ
Œ ‰ .œ#
Œ ‰ .œb
Œ ‰ .œ
86 Œ ‰ .œ
Jœ .œ ‰ Jœ
∑
86 œæ
> œæ
> œæ
∑
86 ∑
∑
Jœ .œ ‰ Jœ
ho nor, And
∑
86
œ œb œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
F
œ ˙
œ ˙#
œ ˙b
œ ˙b
œ ˙
œ œb .œ ‰ Jœ
Œ ˙
.œæ ‰ Œ
∑
∑
∑
œ œb .œ ‰ Jœ
ev ry where you
∑
œb œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œb
œ œb œ œ œ œ œ œ
3
œb œ œ
Œ ˙
Œ ˙
Œ ˙
F
F
.˙ jœ ‰
w
w
w
w
œ œ œ ‰ Jœ œ
w
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ ‰ œ œ œ
gave ev i dence of sig nal
∑
œ œb œ# œ Jœ ‰ œ œ œ œ Jœ ‰
œ œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
w
w
w
f
F
f
œ# ˙#
œ ˙b
œ ˙
œ ˙
œ ˙
jœb .œ ‰ Jœ
œ ˙
∑
∑
∑
∑
jœb .œ ‰ Jœ
val or. To
∑
Œ Œ œ œb œ# œ
˙b Œ
œ ˙
œ ˙˙b
œ Œ Œ
f
œ ˙
œ ˙
œ .œ# ‰
œ .œ ‰
œ ˙
Jœ œ jœ œb œ
œ Œ Œ
∑
∑
∑
∑
œ œ œ jœ œb œ
fol low me you left your
∑
œ œ œ œb œ œ œ œ œ
Œ ‰ . rœ œb œ# œ œ
œ ˙#
œœ ˙˙
Œ ˙b
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91
Jœ ‰ Œ
˙b
Jœ ‰ Œ
˙b
Œ œ œb œ œ ˙
⋲ œ œb œ .˙
91
w#
.˙ jœ ‰
w
91 ∑
∑
91 ∑
∑
.˙ jœ ‰
fields,
∑
91 .˙ œ
.˙b œ
˙b Œ œ#
˙˙ Ó
˙ Ó
p
Slow
Slow
p
p P
p
p
p
G
G
p
p
p
p
p
J
œ
‰ Œ Œ
Jœ ‰ Œ Œ
Jœ ‰ œ œ
Jœ ‰ Œ Œ
œ Œ Œ
∑
œ Œ Œ
∑
∑
∑
∑
Œ œ œ
And your
∑
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
∑
∑
˙b œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙b œ
lov ing
∑
œ Œ Œ
.˙
.˙
.˙
œ Œ Œ
∑
∑
œb ˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œb Jœ .œ
chil dren
∑
∑
˙ œ
˙ œ
˙ œb
∑
p
∑
∑
˙ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙ œ œ
and your
∑
jœb .œ œ
˙ jœ ‰
˙ jœ ‰
˙ Jœb ‰
∑
∑
∑
˙ œb
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙ œb
faith ful
∑
œ ˙
Œ ˙b
∑
Œ ˙
∑
∑
∑
œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ
wives.
∑
˙ œ
˙ œb
∑
œb ˙
∑ p
∑
∑
œ Œ œb
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ Œ œb
I
∑
œ ˙
œ ˙b
˙b œ
˙# œ
˙b œb
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99 ∑
∑
.œ Jœ .œ jœb
∑
99 ∑
∑
∑
99 ∑
∑
∑
99 ∑
∑
.œ œ œ .œ jœb
know what I owe to
∑
99 œ œ .˙
œ œb .˙
œ .˙b
œ .˙
œ Œ Ó
∑
∑
.œ Jœ jœ .œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œ œ œ jœ .œ
you, to your ef forts;
∑
œ ˙ œ
œ ˙b œ
œ Œ Œ œ
œ ˙ œb
∑
dim.
dim.
∑
Œ œ
P
œ œb œ
œ œ œ œb œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œb œ
I shall praise them
∑
.˙ œ#
.˙ œ#
.˙ œ#
.˙ œ
Ó Œ œ
∑
œb œ œb œ œb œ
œb œ œb œ œb œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œb œ œb œ œb œ œ
to the great est of our
∑
.˙ jœ ‰
.˙ jœ# ‰
w
w
w
Tutti
.˙
P
œ
œP ˙# œp
.P˙
œ
.˙b
P
œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Ó Œ œp
The
Ó Œ œp
The
wSolo
Kings
Ó Œ œ
The
∑
Ó Œ œ
.p˙ œ
œp .˙#
wbp
wbp
H
H
Moderate
Moderate
cresc.
cresc.
Jœp ‰ Œ Ó
jœ ‰ Œ Ó
Jœp
‰ ‰ Jœ Jœ ‰ œ œ
Jœ
p ‰
œ ˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Jœ ‰ ‰ Jœ Jœ ‰ œ œ œ
brave Gal vez ev ery where
jœ ‰ ‰ jœ jœ ‰ œ œ œ
brave Gal vez ev ery wherejœJ ‰ ‰ Jœ Jœ ‰ œ œ œ
brave Gal vez ev ery where
Œ œ ˙
The brave
jœp ‰ ‰
jœ jœ ‰ œ œ
jœ ‰ ‰ jœ jœ ‰ œ œ
jœ ‰ ‰ J
œ Jœ ‰ œ œ
Jœ ‰
œ ˙
Jœ ‰
œ ˙
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105 Œ ‰ œ œ Jœ ‰ œ œ
Œ ‰ œ œ Jœ ‰ œ œ
Œ ‰ œ œ Jœ ‰ œ œ
œ .˙b
105 ∑
∑
∑
105 ∑
∑
∑
∑
105 Œ ‰ œ œ Jœ ‰ œ œ
in the ranks gives them
Œ ‰ œ œ jœ ‰ œ œ
in the ranks gives them
Œ ‰ œ œ Jœ ‰ œ œ
in the ranks gives them
œ .˙b
gives
105 Œ ‰ œ œ Jœ ‰ œ œ
Œ ‰ œ œ jœ ‰ œ œ
Œ ‰ œ œ Jœ ‰ œ œ
œ .˙b
œ .˙b
f
f
cresc.
cresc.
œ ‰ Jœ Jœ ‰ œ œ
œ ‰ Jœ Jœ ‰ œ œ
œ ‰ Jœ Jœ ‰ œ œ
œ œb ˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ ‰ Jœ Jœ ‰ œ œ
heart, the brave gives them,
œ ‰ jœ jœ ‰ œ œ
heart, the brave gives them,
œ ‰ Jœ Jœ ‰ œ œ
heart, the brave gives them,
œ œb ˙
them heart
œ ‰ Jœ Jœ ‰ œ œ
œ ‰ jœ jœ ‰ œ œ
œ ‰ Jœ Jœ ‰ œ œ
œ œb ˙
œ œb ˙
‰ Jœ Jœ ‰ œ œ Œ
‰ Jœ Jœ ‰ œ œ Œ
‰ Jœ Jœ ‰ œ œ Œ
∑
∑
∑
∑
Ó ŒS.Dr. œæf
∑
∑
∑
‰ Jœ Jœ ‰ œ œ Œ
the brave gives them
‰ jœ jœ ‰ œ œ Œ
the brave gives them
‰ Jœ Jœ ‰ œ œ Œ
the brave gives them
∑
‰ Jœ Jœ ‰ œ œ Œ
‰ jœ jœ ‰ œ œ Œ
‰ Jœ Jœ ‰ œ œ Œ
∑
∑
œ Œ ‰ œ œ ‰
œ Œ ‰ œ œ ‰
œ Œ ‰ œ œ ‰
∑
∑
∑
∑
œ ‰ ‰ œ œ œ ‰ œ>æ
∑
∑
∑
œ Œ ‰ œ œ ‰
heart. His words
œ Œ ‰ œ œ ‰
heart. His words
œ Œ ‰ œ œ ‰
heart. His words
∑
œ Œ ‰ œ œ ‰
œ Œ ‰ œ œ ‰
œ Œ ‰ œ œ ‰
∑
∑
‰ Jœ œ œ œ ⋲ œ œ Œ
‰ Jœ œ œ œ ⋲ œ œ Œ
‰ Jœ œ œ œ ⋲ œ œ Œ
∑
∑
∑
∑
œ ‰ ‰ œ œ œ œ ‰ œ>æ
∑
∑
∑
‰ œ œ œ œ œ ⋲ œ œ Œ
and his coun te nance spur them
‰ œ œ œ œ œ ⋲ œ œ Œ
and his coun te nance spur them
‰ œ œ œ œ œ ⋲ œ œ Œ
and his coun te nance spur them
∑
‰ Jœ œ œ œ ⋲ œ œ Œ
‰ jœ œ œ œ ⋲ œ œ Œ
‰ Jœ œ œ œ ⋲ œ œ Œ
∑
∑
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f
Tutti
Tutti
110‰ Jœ œ œ œ ˙
‰ Jœ œ œ œ ˙
‰ Jœ œ œ œ ˙
Ó ˙b
110 ∑
∑
∑
110œ œ ‰ œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
Ó ˙b
Brave
110‰ Jœ œ œ œ ˙
to her o ism.
‰ jœ œ œ œ ˙
to her o ism
‰ Jœ œ œ œ ˙
to her o ism
∑
110‰ Jœ œ œ œ ˙
‰ jœ œ œ œ ˙
‰ Jœ œ œ œ ˙
Ó ˙b
f
Ó ˙bf
Jœ ‰ Œ Œ œ
Jœ ‰ Œ Œ œ
Jœ ‰ Œ Œ œ#
.˙ Œ
∑
∑
∑
‰ Jœ œ œ œ œ œ œ ‰ Jœ@
∑
∑
.˙ Œ
Jœ ‰ Œ Ó
jœ ‰ Œ Œ œ
The
Jœ ‰ Œ Œ œ
The
Œ œ Jœ ‰ ‰ Jœ
The brave Gal
Jœ ‰ Œ Œ œ
jœ ‰ Œ Œ œ#
Jœ ‰ Œ Œ œ
.˙ Œ
.˙ Œ
Œ œ Jœ ‰ ‰ Jœ
Œ œ œ ‰ ‰ œ
Œ œ# jœ ‰ ‰ jœ
˙b Jœ .œ
∑
∑
∑
Jœ ‰ Œ ‰ œ œ œ
∑
∑
˙b Jœ .œ
War riors,
Œ œn Jœ ‰ ‰ Jœ
The brave Gal
jœ ‰ ‰ jœ jœ ‰ œ œ œ
brave Gal vez ev ery where
Jœ ‰ ‰ Jœ Jœ ‰ œ œ œ
brave Gal vez ev ery where
Jœ ‰ œ œ œ Œ ‰ œ œ
vez ev ery where in the
jœ ‰ ‰ jœ jœ ‰ œ œ œ
jœ# ‰ ‰ jœ jœ ‰ œ œ œ
Jœ ‰ œ œ œ Œ ‰ œ œ
˙b Jœ .œ
˙b Jœ .œ
Jœ ‰ œ œ œ Œ ‰ œ œ
Jœ ‰ œ œ œ Œ ‰ œ œ
jœ# ‰ œ œ œ Œ ‰ œ œ
.˙ Œ
∑
∑
∑
Œ ‰ Jœ œæ œ œ
∑
∑
.˙ Œ
Jœ ‰ œ œ œ Œ ‰ œ œ
vez ev ery where in the
Œ ‰ œ œ jœ ‰ œ œ
in the ranks gives them
Œ ‰ œ œ Jœ ‰ œ œ
in the ranks gives them
Jœ ‰ œ œ œ ‰ Jœ
ranks gives them heart, the
Œ ‰ œ œ jœ ‰ œ œ
Œ ‰ œ# œ jœ ‰ œ œ
Jœ ‰ œ œ œ ‰ Jœ
.˙ Œ
.˙ Œ
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Jœ ‰ œ œ œ ‰ Jœ
Jœ ‰ œ œ œ ‰ Jœ
jœ# ‰ œ œ œ ‰ jœ
Ó Œ œb
114 ∑
∑
∑
114 Œ
3
œ œ œ æ˙
∑
∑
Ó Œ œb
com
114
Jœ ‰ œ œ œ ‰ Jœ
div.
ranks givesthemheart, the
œ ‰ jœ jœ ‰ œ œ
heart, the brave givesthem,
œ ‰ Jœ Jœ ‰ œ œ
heart, the brave givesthem,
Jœ ‰ œ œ ‰ Jœ Jœ ‰
brave givesthem, thebrave
114
œ ‰ jœ jœ ‰ œ œ
œ# ‰ jœ jœ ‰ œ œ
Jœ ‰ œ œ ‰ Jœ Jœ ‰
Ó Œ œb
Ó Œ œb
Jœ ‰ .˙#
Jœ ‰ œ œ ‰ Jœ Jœ ‰
jœ# ‰ œ œ ‰ jœ jœ ‰
˙b ˙
∑
∑
∑
Ó æ˙
>
∑
∑
˙b ˙
pa nionsŒ ˙#Jœn ‰ œ œ ‰ Jœ Jœ ‰
brave givesthem, Thebrave
‰ jœ jœ ‰ jœ jœ Œ
thebrave givesthem
‰ Jœ Jœ ‰ Jœ Jœ Œ
thebrave givesthem
œ œ Œ ˙
givesthem heart,
‰ jœ jœ ‰ jœ jœ Œ
‰ jœ# jœ ‰ jœ jœ Œ
œ œ Œ ˙
˙b ˙
˙b ˙
I
I
.˙ Jœ# ‰
œ œ Œ .œ ‰
œ# œ Œ .œ ‰
Jœ ‰ Œ Œ œb
∑
∑
∑
æ˙
>
æ˙
>
∑
∑
Jœ ‰ Œ Œ œb
of.˙ jœ ‰œ œ Œ .œ ‰
gives them heart
.˙ jœ ‰
heart,
.˙ Jœ ‰
heart,
.˙ Jœ ‰
.˙ jœ ‰
.˙# jœ ‰
.˙ Jœ ‰
.˙ Jœ ‰
.˙ Jœ ‰
∑
∑
∑
˙b ˙b
∑
∑
∑
wæ
∑
∑
˙b ˙b
my
Œ .˙
heart.
Œ .˙
heart.
Œ .˙
heart.
Ó Œ œb
heart.
Œ ˙
Œ ˙
Œ .˙
Ó Œ œb
∑
∑
∑
∑
œ .˙
∑
∑
∑
wæ
∑
∑
œ .˙
glo ry
˙ Ó
˙ Ó
˙ Ó
˙ Ó
˙ Ó
˙ Ó
˙ Ó
˙ Ó
∑
ƒ
ƒ
dim.
dim.
w
w
wb
w
wb
wb
w
wæ
∑
∑
˙ Ó
∑
∑
∑
∑
w
w
ww
wb
w
∏
∏
I shall praise
them to the greatest
Ï
.˙
ŒU
.˙ ŒU
.˙ Œ
U
.˙ ŒU
.˙ Œ
U
.˙ ŒU
.˙ ŒU
wæp
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙ ŒU
.˙ ŒU
..˙˙ ŒU
.˙ ŒU
.˙ ŒU
∑
∑
∑
∑
wf
wf
w
f
wæ
cresc.
∑
∑
∑
Ó œƒ œ
of our
Ó œƒ œ
of our
Ó œƒ œ
of our
Ó œƒ œ
of our
Ó œ
ƒ
œ
Ó œ
ƒ
œ
Ó œ
ƒ
œ
Ó œ
ƒ
œ
∑
∑
∑
∑
Ó ˙
˙ ƒ˙
˙ ˙
ƒ˙ ˙
ƒ
wæ
∑
∑
∑
w
Kings
w
Kings
w
Kingsw
Kings
w
w
w
w
Ó ˙
ƒ
∑
∑
∑
U˙ ÓU
u˙ Ó
U
U˙ ÓU
U˙
ÓU
Jœ ‰ Œ ÓU
∑
∑
∑
U˙ ÓU
U˙ ÓU
˙
U ÓU
U˙
ÓU
U˙
ÓU
U˙
ÓU
˙ Ó
˙ Ó
˙ Ó
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&
&
&
?
&
&
&
?
&
&
V
?
&
&
B
?
?
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
Flute
Oboe
Clarinet in Bb
Bassoon
Horn in F
Solo Soprano
Alto Solo
Solo Bass
Soprano 
Alto 
Tenor
Bass
Violin I
Violin II
Viola
Violoncello
Contrabass
Chorus
Soloists
Moderate
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Ó œ
F
œ œ
Scae sa ris
Ó œF œ œ
Scae sa ris
Ó œF œ œ
Scae sa ris
Ó œF œ œ
Scae sa ris
w#
f
‰
F
jœ
w#
f J
œ
F
‰
Œ ww#
F
Œ w
F
Œ w
F
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ jœ œ œ œ œ ‰ jœb
3
re lat ed and all the
‰ jœ œ œ œ œ ‰ jœb
3
re lat ed and all the
‰ jœ œ œ œ œ ‰ jœb
3
re lat ed and all the
‰ Jœ œ œ œ œ ‰ Jœb
3
re lat ed and all the
w
∑
Jœœ ‰ Œ Ó
.˙ œb
w
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ# œ ˙ œ
au dience, the
œ# œ ˙ œ
au dience, theœ# œ ˙ œ
au dience, theœ# œ ˙ œ
au dience, the
œ Œ ˙n
Ó ˙˙#
˙ ˙˙##
˙ ˙˙#
w#
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙b œ œ œ
au dience,
˙b œ œ œ
au dience,
˙b œ œ œ
au dience,
˙b œ œ œ
au dience,
œ Œ
˙˙nn
œœ ..˙˙##
œœ .˙#
œœ .˙n
œ Œ Ó
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙ Œ
.˙ Œ
.˙ Œ
.˙ Œ
œœ Œ Ó
œœ Œ Ó
œ ‰ jœ# œ œ# œ# œ#
œ Œ Ó
∑
- - - - - - -
- - - - - - -
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&
&
&
?
&
&
&
?
&
&
V
?
&
&
B
?
?
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
Fl.
Ob.
Bb Cl.
Bsn.
Hn.
S. S.
A. S.
S. B.
S 
A 
T
B
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.
6 ∑
∑
∑
∑
6 ∑
6 ∑
∑
6 ∑
6 ∑
∑
∑
∑
6 Œ
œn
f
œ œb
Œ œn
f
œ œb
œ#
f
.˙#
œœ#
f
.˙#
Œ .˙#
f
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œb
P
˙
œb
P
˙˙b
œ#
P
˙n
œn
P
Œ œb œ
œ
P
Œ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙b
P
God,
∑
∑
∑
∑
∑
˙ œb
˙˙ œœbb
˙ œn
œb ˙
Œ ˙b
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙b ˙b
Nymphs, and
∑
∑
∑
∑
∑
œ Œ Ó
œœ Œ Ó
œ Œ Ó
œ Œ Ó
œ Œ Ó
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œb œb œb ˙b
Tri tons
∑
∑
∑
∑
∑
wb
p
wbp
wn
p
Ó ˙b
p
Ó ˙b
p
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙ Ó
∑
∑
∑
∑
∑
œ Œ Ó
œ Œ Ó
œ Œ Ó
˙b ˙b ˙b
3
˙b ˙b ˙b
3
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙b ˙
˙b ˙
˙b ˙
˙ ˙b
˙ Ó
-
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&
&
&
?
&
&
&
?
&
&
V
?
&
&
B
?
?
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
Fl.
Ob.
Bb Cl.
Bsn.
Hn.
S. S.
A. S.
S. B.
S 
A 
T
B
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.
13 ∑
∑
∑
∑
13 ∑
13 ∑
˙b
p
˙ ˙3
list ened in
13 ∑
13 ∑
∑
∑
∑
13 ˙ œb œ
˙ œb œ
˙ œb œ
˙ œ œb
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙b ˙
si lence,
∑
∑
∑
∑
∑
œ ˙b œ
œ ˙b œn
œ ˙b œb
.˙ œb
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ ˙b
si
∑
∑
∑
∑
∑
.˙
.˙
˙b œn
˙b œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ ˙b
lence.
∑
∑
∑
∑
∑
.˙
.˙b
œ Œ œ
.˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙
∑
∑
∑
∑
∑
.˙
.˙
.˙
œ ˙
œ
p ˙
A ∑
∑
∑
∑
∑
Ó ‰ œ
P
œ œ
A se cret
˙ Ó
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
ww
ww
∑
∑
∑
∑
∑
œ ‰ Jœ ˙
joy suf fused
∑
∑
Ó Œ ‰ Jœ
( humming)
p
wb
( humming)
p
Ó
(˙ humming)
p
∑
∑
∑
∑
œœπ
Œ Ó
œœπ
Œ Ó
- -
- - - - -
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&
&
&
?
&
&
&
?
&
&
V
?
&
&
B
?
?
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
Fl.
Ob.
Bb Cl.
Bsn.
Hn.
S. S.
A. S.
S. B.
S 
A 
T
B
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.
20 ∑
∑
∑
∑
20 ∑
20 Ó ˙b
all
∑
20 ∑
20 œ œ œ ‰ Jœ œ
˙ ‰ œb œ œ
w
.˙
( humming)
p œ
20 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙ ‰ œF œ œ
hearts, And all de
∑
∑
w
Œ ‰ jœb
div.
˙w
wb
w
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œb Jœ œ Œ
clared them selves
∑
∑
.œ Jœ ˙
˙˙ ˙˙b
œ
div.œ œ œ .œ jœb ˙ œ
w
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ Jœb ˙ œ œ
in favor of the
∑
∑
œ œb ˙ œ œ
in favor of the
˙˙ œœ
( aperto )
œœ
..˙˙ œ
( aperto )
˙ ˙
( aperto )
div.
Œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œf œ .˙ Œ
vic tors.
∑
∑
œFœ .˙ Œ
vic tors.
..˙˙ ˙b
( humming)
p unis.
w œ
( humming)
P
..˙˙ ˙
( humming)
p unis.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙
( humming)
p œ#
œ .˙b
w#
w
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œ#
F
œ œ œ# œ œ
She sees in their eyes
∑
w
w
.˙# œ
w
∑
∑
∑
∑
∑
- - -
-
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&
&
&
?
&
&
&
?
&
&
V
?
&
&
B
?
?
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
Fl.
Ob.
Bb Cl.
Bsn.
Hn.
S. S.
A. S.
S. B.
S 
A 
T
B
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.
27 ∑
∑
∑
∑
27 ∑
27 ∑
‰ œ œb œ œ œ œ œ
their cu ri o si ty re
27 ∑
27 .œ# Jœ ˙
œ .˙b
w
w
27 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ# œ Œ œ œ œb œb
flected, And says to them,
∑
.˙ ˙
˙ .˙b
œ w
˙ .˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ .œ
f .œ
List en,
∑
∑
˙ ˙
˙ ˙b
w
w
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ Œ œ œ œ
I shall speak
∑
∑
w
w
wb
w
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œb œ Œ
op enly.
∑
∑
œ œb œ Œ
˙ œ œb
F
at˙ œ œbF
at
˙ œ œnF
at
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ Jœ
F œ ‰ œ œ3
At last we shall
.˙b
last.˙b
last.˙
last
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œƒ
see that happy age ar
œ Œ ‰ Jœ
ƒ
œ œb .œ Jœ
ƒ
œ œ .œ# Jœn
ƒ
at last ar
∑
∑
∑
∑
∑
- - -
- - - - - -
- -
-
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&
&
&
?
&
&
&
?
&
&
V
?
&
&
B
?
?
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
Fl.
Ob.
Bb Cl.
Bsn.
Hn.
S. S.
A. S.
S. B.
S 
A 
T
B
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.
B34 ∑
∑
∑
∑
34 ∑
34 ∑
∑
34 ∑
34 ˙˙# ‰ œb œ œb
rive, ar rive
˙ ‰ jœ# œ
ar rive˙ ‰ Jœ œ
ar rive˙˙# ‰ Jœ œ
rive ar rive
34
ww##
ƒ
‰ ..œœ#ƒ
˙˙
‰ ..œœ
ƒ
˙˙
‰ ..œœ#
ƒ
˙˙
‰ .œ
ƒ
˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ œ œ œb
which will bring
Œ œ œ œb
which will bring
Œ œ œ œb
which will bring
Œ œ œ œb
which will bring
œœ Œ Ó
œœ Œ Ó
œœ Œ Ó
œ Œ Ów
w
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ jœb œ œ
a bout the
‰ jœb œ œ
a bout the
‰ jœb œ œ
a bout the
‰ Jœb œ œ
a bout the
˙˙bb f
˙b f
˙˙bb f
˙˙bb
f˙b
f
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙ œb
great est.˙ œb
great est.˙ œb
great est.˙ œb
great est
œF
Œ ˙n
F
œF
Œ ˙˙#F
œF
Œ ˙˙##
F
œ
F
Œ ˙˙#
Fœ
F
Œ Ó
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙b œ
p
changes
.˙b œ
p
changes
.˙b œ
p
changes
.˙b œp
changes
œ Œ
˙˙nn
œœ ..˙˙##
œœ .˙#
œœ .˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
w
w
w
w
œœ Œ Ó
œœ Œ Ó
œ ‰ jœ#P
œ œ# œ# œ#
œ Œ Ó
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙ Ó
˙ Ó
˙ Ó
˙ Ó
Œ
œn
f
œ œb
Œ œn
f
œ œb
œ#
f
.˙#
œœ#
f
.˙
Œ .˙#
f
- - -
- - -
- - -
- - -
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&
&
&
?
&
&
&
?
&
&
V
?
&
&
B
?
?
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
Fl.
Ob.
Bb Cl.
Bsn.
Hn.
S. S.
A. S.
S. B.
S 
A 
T
B
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.
41 ∑
∑
∑
∑
41 ∑
41 ∑
∑
41 ∑
41 ∑
∑
∑
∑
41 œb
P
˙
œb
P
˙˙b
œ#
P
˙n
œn
P
Œ œb œ
œ
P
Œ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙b
P
God,
∑
∑
∑
∑
∑
˙ œb
˙˙ œœbb
˙ œn
œb ˙
Œ ˙b
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙b ˙b
Nymphs, and
∑
∑
∑
∑
∑
œ Œ Ó
œœ Œ Ó
œ Œ Ó
œ Œ Ó
œ Œ Ó
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œb œb œb ˙b
Tri tons
∑
∑
∑
∑
∑
wb
p
wbp
wn
p
Ó ˙b
p
Ó ˙b
p
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙ Ó
∑
∑
∑
∑
∑
œ Œ Ó
œ Œ Ó
œ Œ Ó
˙b ˙b ˙b
3
˙b ˙b ˙b
3
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙b ˙
˙b ˙
˙b ˙
˙ ˙b
˙ Ó
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙bp ˙ ˙
3
List ened in
∑
∑
∑
∑
˙ œb œ
˙ œb œ
˙ œb œ
˙ œb œ
∑
-
-
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&
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?
&
&
&
?
&
&
V
?
&
&
B
?
?
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
Fl.
Ob.
Bb Cl.
Bsn.
Hn.
S. S.
A. S.
S. B.
S 
A 
T
B
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.
48 ∑
∑
∑
∑
48 ∑
48 ∑
∑
48 ˙b ˙
si lence,
48 ∑
∑
∑
∑
48 œ ˙b œ
œ ˙b œn
œ ˙b œb
.˙ œb
∑
C
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ ˙b
si
∑
∑
∑
∑
.˙
.˙
˙b œ
˙b œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ ˙b
lence.
∑
∑
∑
∑
.˙
.˙b
œ Œ œ
.˙
∑
rit.∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙
∑
∑
∑
∑
.˙
.˙
.˙
œœ ˙
Œ ˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙ Ó
∑
∑
∑
∑
œ Œ Œ œU
œ Œ Œ œb œ
U
œ .˙U
˙ ˙Uw
w
U
Poco Meno∑
∑
∑
∑
∑
‰ jœ
F
œb
*
œ œ œ œ œ œb œ3
3
The bram bles, the reeds, and the wild
∑
∑
∑
∑
∑
∑
w
* Only the first time. For the repeat all sopranos sing very softly.
w
w
w
ww
∑
∑
∑
∑
∑
˙b
P
œ
thorn, wild
∑
∑
˙b
P
œ
thorn, wild
˙
P
œ
thron, wild
‰ œP œb œ œ
the wild
Œ Œ œP
wild
∑
∑
‰ œP
œb œ œ
Œ Œ œ
P
Œ Œ œ
P
-
-
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&
&
&
?
&
&
&
?
&
&
V
?
&
&
B
?
?
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
Fl.
Ob.
Bb Cl.
Bsn.
Hn.
S. S.
A. S.
S. B.
S 
A 
T
B
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.
55 ∑
∑
∑
∑
55 ∑
55 œ
thorn
∑
55 ∑
55 œ
thorn
œ
thorn
œ
thorn
œb
thorn
55
œbp
œp
œ
œb
œ
Ó Œ œb
P
œb
Ó Œ œ
P
œ
Ó Œ œ
P
œb
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∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙ œ œ
to glo ry
˙b œ œ
to glo ry
˙ œ œ
to glo ry
˙b œ œ
to glo ry
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ ˙
a long
œ œb ˙
a long
œ œ ˙
a long
œ œb ˙
a long
∑
∑
∑
∑
∑
A
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ œb
F
œ œ
May he at
wP
paths
wb
P
paths
wP
paths
wbP
paths
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œb œn œ#
tain to
˙ ˙
of
˙ ˙b
of
˙ ˙
of
˙ ˙b
of
∑
∑
∑
∑
∑
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13 ∑
∑
∑
∑
13 ∑
∑
∑
13 ∑
13 ∑
13 ∑
13 ˙# ˙
glo ry
œ .˙
flow ers
œn .˙
flow ers
œ .˙
flow ers
œ .˙
flow ers
13 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙ œ# œ
a long
.˙
π Œ
.˙
π Œ
.˙
π Œ
.˙
π Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙# œ
paths of
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ .˙
F
flo wers
Œ ..˙˙
Fdiv.
Let
Œ .˙b
F
Let
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œ ‰ Ó
..œœ ‰ Ó
œ Œ Ó
.π˙ œ œ
May he at
..˙˙bbdiv.
π œœ œœ
May he at
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙ œ
tain to
..˙˙bb œœ
tain to
∑
∑
∑
∑
∑
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19 ∑
∑
∑
∑
19 ∑
∑
∑
19 ∑
19 ∑
19 ∑
19 ∑
˙
π
œ œ
May he at
˙b
π
œ œ
May he at
œ œ Œ œ
glo ry a
œœbb œœ Œ œœ
glo ry a
19 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙ œ
tain to
.˙b œ
tain to
˙ œ œ
long paths of
˙˙bb œœ œœ
long paths of
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Ó ˙
F
a
∑
˙# ˙
glo ry
˙n ˙
glo ry
œ# .˙
flow ers
œ .˙
flowers
˙ ˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙# œ œ
long paths of
∑
˙ ˙#
Let
˙
L˙et
˙ ˙#
Let
˙ ˙
Let
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ .˙
flow ers
∑
˙ ˙#
Let
˙
L˙et
˙ Ó
˙ ˙
Let
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙ Œ
∑
.˙ Œ
˙
L˙et
Ó Œ œp
his
˙b ˙
Let
∑
∑
∑
∑
∑
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B Slower25 ∑
∑
∑
∑
25 ∑
∑
∑
25 ∑
25 ∑
25 ∑
25 ∑
Ó Œ œp
his
Œ œ
p
œ ‰ jœ
his name be
œ ‰ Jœ Jœ .œ
name be writ ten
.˙b Jœ ‰
25 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ ‰ Jœ Jœ .œ
name be writ ten
jœ .œ Œ œ
writ ten be
œ œ ˙
his name
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙ œ
his
jœ .œ œ œ œ œ
writ ten in the tem ple
œ œ œ œ œ œ
be writ ten in the
Ó Œ œ#P œ
in the
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
wb
name
œ œ jœ .œ
be writ ten
Jœ .œ Œ œb
F
œ
tem ple in the
œ .˙
tem ple
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ Œ Œ œF
of
œ Œ Œ œb
F
of
œ œ œ œ œ œ
3
tem ple of mem o ry
œ œb
F œ œ œ œ3
in the tem ple of
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ .˙
mem o ry.
œ œ .˙
mem o ry.
œb œ .˙
mem o ry
œ œ .˙
mem o ry.
∑
∑
∑
∑
∑
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31 ∑
∑
∑
∑
31 ∑
∑
∑
31 ∑
31 ∑
31 ∑
31 ∑
.f˙ Œ
Let
.
f˙ œ
Let his
.˙bf Œ
Let
wf
Let
31 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ œ œ Œ
his name
œ ‰ jœ jœ .œ
name be writ ten
‰ jœb œ ‰ œ œ œ
his name be writ ten
˙ Œ œ
his
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ œb œ œ Œ œ œ
be writ ten in the
œ Œ œ œ Jœ .œ
in the tem ple
œ œ jœ .œ œ œ
in the tem ple his name
˙ ‰ Jœ œ œ œ œ
name be writ ten in the
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œƒ .˙
tem ple
.ƒ˙ œb
of
.ƒ˙ Œ
œƒ .˙
tem ple
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œP Œ Œ Ó
œb œ .˙ P Œ
mem o ry.
Ó œ#
P
œ œ œ
of mem o ry
Jœ
P ‰ œ œ œ ˙
of mem o ry
∑
∑
∑
∑
∑
C
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙#F œ
sing
∑
∑
∑
˙
p Ó
p˙ Ó
∑
∑
∑
∑
∑
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37 ∑
∑
∑
∑
37 ∑
∑
∑
37 ∑
37 ∑
37
˙b ˙
Nymphs, sing
37 ∑
∑
∑
∑
∑
37 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ .˙
Tri tons
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙ Œ
∑
˙bp œ œ
May be at
˙bp œ œ
May be at
˙bp œ œ
May be at
˙bp œ œ
May be at
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙b œ
tain to
.˙b œ
tain to
.˙b œ
tain to
.˙b œ
tain to
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œb œ Œ œ
glo ry a
œb œ Œ œ
glo ry a
œb œ Œ œ
glo ry a
œb œ Œ œ
glo ry a
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Ó ˙F œb
sing
∑
˙b .˙
long
˙b .˙
long
˙b .˙
long
˙b .˙
long
∑
∑
∑
∑
∑
-
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√ √
43 ∑
∑
∑
∑
43 ∑
∑
∑
43 ∑
43 ∑
43 .˙b œb
Nymphs, sing
43 ∑
œ .˙b
paths
œ .˙b
paths
œ .˙b
paths
œ .˙b
paths
43 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙b ˙
Tri tons,
∑
.˙ œb
of
.˙ œb
of
.˙ œb
of
.˙ œb
of
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙ Œ
∑
œn œ œ ˙3
mem o ry
œb œ œ ˙3
mem o ry
œœn œœ œœ ˙˙3
mem o ry
œ œ œ ˙3
mem o ry
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
w
w
ww
w
˙b
F
‰ œn
P
œ œ
˙b
F
‰ œn
P
œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Jœ ‰ Œ ‰ œ
F jœ œ
mem o ries
jœ ‰ Œ ‰ œ
F jœ œ
mem o ries
Jœœ ‰ Œ ‰ œ
F jœ œ
mem o ries
Jœ ‰ Œ ‰ œ
F
Jœ œ
mem o ries
œ# œ# œ w#
f3
œ# œ# œ w# f
3
Ó Ó œœ
F
Ó Ó œœ
F
Ó Ó œ
F
D
Ó œ
f
œb œ# œ œ J
œb
‰ Œ
5
Ó œ
f
œb œ# œ œ Jœb ‰ Œ
5
Ó œf œb œ# œ œ J
œb ‰ Œ5
≈ œ# f œ
œ œ# œ œ
œ# .˙
∑
∑
∑
∑
Ó œxyl.
f
œb œ# œ œ Jœb ‰ Œ
5
∑
∑
˙˙# ..œœ
F
Jœœ œœ
f
mem o ries
˙˙# .œbF Jœ œ
f
mem o ries
˙ .œF Jœ œf
mem o ries
˙ ..œœ
F jœœ œœ
f
mem o ries˙ œ ˙b
˙ œ œb œ# œ œ ˙b
5
˙˙# ˙˙b J
œœ ‰
≈ œ# f
œ œ œ# œ œ
œ# .˙
˙ .˙
-
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(√)
49 .˙
P
Jœ ‰
.˙
P J
œ ‰
‰ œ œ œ œ œ
œ œ
˙ .œn ‰
49 ∑
∑
∑
49 ∑
49 ∑
49 ∑
49 ∑
˙˙n œœ Œ
˙˙ œœ Œ
˙˙ œœ Œ
˙˙ œœ Œ
49 ˙ ˙
˙ ˙
‰ œF
œ œ œ œ œ œ
˙˙ ˙
˙ ˙
∑
∑
.˙
œ
P
œb œ œ œ
.˙bP
.˙
P.˙
P
∑
∑
∑
∑
˙b
F œ œ
Pipe on yourF˙ œb œ
Pipe on yourF˙ œ œ
Pipe on your
F˙ œ œ
Pipe on your
..˙˙b
P.˙
P
.˙
P.˙
∑
.˙
.˙
œ ‰ œF
œ œ
.˙
.˙
.˙
.˙
∑
∑
∑
∑
.˙
reeds,
.˙
reeds,
.˙
reeds,
˙n œ œ
reeds,
Œ œ œ œ
Pipe on your
..˙˙
.˙
.œ ‰ Œ
.˙
∑
.˙
œ ‰ œ
F
œ œ
œ œb ˙
.˙
˙ Œ
˙ Œ
˙ Œ
∑
∑
∑
∑
˙ Œ
˙ œ
your
˙ œ
your
˙˙ œœ
reeds your
œœ Œ Œ
œ Œ Œ
∑
œ Œ Œ
∑
œ œ
F
œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ
F
œ œ œ œ
Œcon sord. Œ œπ
Œ Œ œcon sord.
πŒ Œ œcon sord. π
∑
∑
∑
∑
Œ Œ œ
Your
.˙
reeds.
.˙
reeds.
..˙˙
reeds.
.˙
p
.p˙
.˙
p
˙
p
Jœ ‰
˙
p
Jœ ‰
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
œ
p
œ œ
∑
∑
∑
.˙
reeds.
.˙
.˙
..˙˙
œ œ œ
œ œ œ
œœ œœ œœ
œpizz. œ œ
œpizz. œ œ
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cresc.
cresc.
cresc.
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cresc.
Fast
55 œ
p
Œ Œ
œ
p
Œ Œ
œ
p
Œ Œ
œ
p Œ Œ
55 œ Œ Œ
œ Œ Œ
œ Œ Œ
55 œ
cresc.
œ œ
55 ∑
55 ∑
55 ∑
œ ‰ Jœ
F œ œ
my sto ry
œ Œ Œ
œ Œ Œ
œœ Œ Œ
55 œ œ œ
œ œ œ
œœ œœ œœ
œ œ œ
œ œ œ
∑
∑
∑
∑
.˙
.˙
.˙
œ œ œ
∑
∑
∑
Œ ‰ Jœ œ
con tains
∑
∑
∑
œ œ œ
œ œ œ
œœ œœ œœ
œ œ œ
œ œ œ
∑
∑
∑
∑
jœ ‰ ˙
Jœ ‰ ˙
Jœ ‰ ˙
œ œ œ
∑
∑
∑
œ œ Œ œ œ œ
3
no thing which will a
Œ ‰ Jœb
F œ œ
my sto ry
Œ Œ ‰ jœb
F
My
∑
œ œ œ
œ œ œ
œœ œœ œœ
œ( pizz. ) œ œ
œ( pizz. ) œ œ
∑
∑
∑
∑
˙ Œ
˙ Œ
˙ Œ
œ œ œ
∑
∑
∑
˙ Œ
rouse
Œ ‰ jœœbb œœ
con tains
œœb œœ Œ ‰ jœœ
sto ry con
∑
œ œ œ
œ œ œ
œœ œœ œœ
œ œ œ
œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ
∑
∑
∑
Œ ˙b
thy
œœbb œœ Œ œœ œœ œœ
3
noth ing which will a
œœb œœ œœ Œ
tains noth ing
‰ jœ
F
œ œ Œ
My sto ry
œ œ œ
œ œ œ
œœ œœ œœ
œ œ œ
œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ
∑
∑
∑
.˙
wrath
˙˙bb Œ
rouse
œœb œœ œœ ˙˙
3
which will a rouse
‰ jœ œ œ œ
con tains noth ing
œ œ œ
œ œ œ
œœ œœ œœ
œ œ œ
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61 ∑
∑
∑
∑
61
.π˙
.π˙.˙bπ
61 œ œ œ
61 ∑
61 ∑
61 ∑
˙ Œ
Œ ˙˙bb
thy
Œ Œ œœb
thy
Œ œ œ œ œ3
whichwill a rouse
61 œ œ œ
œ œ œ
œœ œœ œœ
œ œ œ
œ œ œ
∑
∑
∑
∑
˙ Œ
senza sord.
˙ Œ
senza sord.
˙ Œsenza sord.
œ œ œ
∑
∑
∑
∑
..˙˙bb
wrath
œœ ˙˙b
wrath
œ Œ Œ
œ œ œ
œ œ œ
œœ œœ œœ
œ œ œ
œ œ œ
cresc.
cresc.
cresc.
cresc.
cresc.
E
‰ œb
F
œ œ Œ
‰ œ
F
œ œ Œ
‰ œ
F
œ œ Œ
‰ œ
F
œ œ Œ
∑
∑
∑
œ œ œ
∑
∑
∑
∑
..˙˙
..˙˙
˙ œ
thy wrath
˙˙
F
œœ
F˙ œ
œœF
œœ œœ
œ
F
œ œ
œ
F
œ œ
‰ Jœb œ œ œ
‰ Jœ œ œ œ
‰ Jœ œ œ œ
‰ Jœ œ œ œ
Jœ.F secco
‰ Œ Œ
Jœ.F
secco
‰ Œ Œ
Jœ.
F secco‰ Œ Œ
œ œ œ
∑
∑
∑
‰ Jœœ
F cresc.œœ œœ Œ
My sto ry
œœ œœbb
F cresc. œœ œœ Œ
My sto ry
œœ œ
F œ œ Œ
My sto ry
œ œ
F
œ œ Œ
My sto ry
..˙˙
..˙˙b
œœ# œœ œœ
œ œ œ
œ œ œ
‰ Jœb œ œ œ
‰ Jœ œ œ œ
‰ Jœ œ œ œ
‰ Jœ œ œ œ
Jœ ‰ Œ Œ
Jœ ‰ Œ Œ
Jœ ‰ Œ Œ
œ œ œ
∑
∑
∑
‰ Jœœ œœ œœ œœ
con tains noth ing
‰ jœœbb œœ œœ œœ
con tains noth ing
‰ jœœb œœ œœ œœ
con tains noth ing
‰ jœ œ œ œ
con tains noth ing
..˙˙
..˙˙b
œœ# œœ œœ
œ œ œ
œ œ œ
Antique Cymbal
Œ
œ
f
œ œ œ
3
Œ œ
f
œ œ œ
3
Œ œbf
œ œ œ
3
Œ œ
f
œ œ œ
3
Jœ ‰ Œ Œ
Jœ ‰ Œ Œ
Jœ ‰ Œ Œ
œ œ œ
∑
∑
∑
‰ jœœ œœ œœ œœ
con tains noth ing
‰ jœœbb œœ œœ œœ
con tains noth ing
‰ jœœb œœ œœ œœ
con tains noth ing
‰ jœ œ œ œ
con tains noth ing
..˙˙
..˙˙b
œœ# œœ œœ
œ œ œ
œ œ œ
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - - -
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6. Finale
&&
&
?
&
&
?
?
&
&
&
&
&
V
?
&
&
B
?
?
Fl.
Ob.
Bb Cl.
Bsn.
Hn.
Bb Tpt.
Tbn.
Timp.
Perc. 2
Sop.
Alto
S
A
T
B
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.
√
67
.˙
.˙
.˙
.˙
67
Jœ ‰ Œ Œ
Jœ ‰ Œ Œ
Jœ ‰ Œ Œ
67 œ œ œ
67 ∑
67 ∑
67 ∑
Œ œœ œœ œœ œœ œœ
3
which will a rouse thy
Œ œœbb œœ œœ œœ œœ
3
which will a rouse thy
Œ œœb œœ œœ œœ œœ
3
which will a rouse thy
Œ œ œ œ œ œ3
which will a rouse thy
67 œœœ# œœœ œœœ
œœb œœ œœ
œœ# œœ œœ
œ œ œ
œ œ œ
J
œ
‰ Œ Œ
Jœ ‰ Œ Œ
Jœ ‰ Œ Œ
Jœ ‰ Œ Œ
‰ Jœ Œ Œ
‰ Jœ Œ Œ
‰ Jœ Œ Œ
œ œ œ
∑
∑
∑
jœœ ‰ œ
ƒ œ œ œ
3
wrath ev ery thing breathes
jœœbb ‰ œ
ƒ œ œ œ
3
wrath ev ery thing breathes
jœœb ‰ œ
ƒ œ œ œ
3
wrath ev ery thing breathes
Jœ ‰ œ
ƒ œ œ œ
3
wrath ev ery thing breathes
œœœ# œœœ œœœ
œœb œœ œœ
œœ# œœ œœ
Jœ ‰ Œ Œ
Jœ ‰ Œ Œ
∑
∑
∑
∑
Œ Jœ ‰ Œ
Œ Jœ ‰ Œ
Œ Jœ ‰ Œ
œ œ œ
‰ ˙b f ‰
∑
∑
œ ‰ Jœ
f œ
forth joy
œ ‰ Jœ
f œ
forth joy
œ ‰ Jœf œ
forth joy
œ ‰ Jœ
f œ
forth joy
œœœ# œœœ œœœ
œœb œœ œœ
œœ# œœ œœ
œ œ œ
œ œ œ
∑
∑
∑
∑
Œ œf
Œ
Œ œ
f
Œ
Œ œf Œ
œ œ œ
‰ ˙b ‰
∑
∑
Œ Jœ
f
Jœ- Œ
Joy
Œ Jœ
f
Jœ- Œ
Joy
Œ Jœf Jœ- Œ
Joy
Œ Jœ
f Jœ- Œ
Joy
œœœ# œœœ œœœ
œœb œœ œœ
œœ# œœ œœ
œ œ œ
œ œ œ
∑
∑
∑
∑
Œ œ Œ
Œ œ Œ
Œ œ Œ
œ œ œ
‰ ˙b ‰
∑
∑
Œ œ
F Œ
Joy
Œ œ
F Œ
Joy
Œ œ
F Œ
Joy
Œ œF Œ
Joy
œœœ# œœœ œœœ
œœb œœ œœ
œœ# œœ œœ
œ œ œ
œ œ œ
‰ Jœb
ƒ
˙
‰ Jœb
ƒ
˙
‰ Jœb
ƒ
˙
∑
∑
∑
∑
œ œ œ
‰ ˙b ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œœœ# œœœ œœœ
œœb œœ œœ
œœ# œœ œœ
œ œ œ
œ œ œ
- - -
- - -
- - -
- - -
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6. Finale
&&
&
?
&
&
?
?
&
&
&
&
&
V
?
&
&
B
?
?
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
Fl.
Ob.
Bb Cl.
Bsn.
Hn.
Bb Tpt.
Tbn.
Timp.
Perc. 2
Sop.
Alto
S
A
T
B
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.
(√)
73 ˙ œ œb
˙ œ œb
˙ œ œb
∑
73 ∑
∑
∑
73 œ œ Œ
73 Œ Œ ‰ Jœbƒ
73 ∑
73 ∑
∑
∑
∑
∑
73 œœœ# œœœ œœœ
œœb œœ œœ
œœ# œœ œœ
œ œ œ
œ œ œ
F
.˙ ˙
.˙ ˙b
.˙ ˙b
∑
‰ jœf w
‰ jœf w‰ Jœ
f
w
∑
Ó ŒS. dr. ‰ .œæf
÷
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ wæ
f
Œ wæ
f
Œ wæf
..˙˙f
˙˙
..˙˙f
˙˙
Jœn ‰ Œ Œ
Jœn ‰ Œ Œ
Jœn ‰ Œ Œ
∑
œ.ƒ
œ. Jœ. ‰ Œ
œ.
ƒ
œ. Jœ. ‰ Œ
œ.
ƒ
œ. Jœ. ‰ Œ
∑
æ˙ œæ œæ
∑
∑
‰ Jœƒ Jœ ‰ Œ
suc cess
‰ Jœ
ƒ
Jœ ‰ Œ
suc cess
‰ Jœ
ƒ
Jœ ‰ Œ
suc cess
‰ Jœƒ Jœ ‰ Œ
suc cess
.æ˙
.æ˙
.æ˙
˙˙ œœ
˙˙ œœ
∑
∑
∑
∑
Œ .œ
f
‰
Œ .œf ‰
Œ .œf ‰
∑
.æ˙
∑
∑
Œ .œ ‰
crowns
Œ .œ ‰
crowns
Œ .œ ‰
crowns
Œ .œ ‰
crowns
.æ˙
.æ˙
.æ˙
..˙˙
..˙˙
Œ Œ
œ
f
Œ Œ œ
f
Œ Œ œ
f
∑
Œ Œ œ
f
Œ Œ œf
Œ Œ œf
∑
œæ œæ æ˙
∑
∑
Œ Œ œ
his
Œ Œ œ
his
Œ Œ œ
his
Œ Œ œ
his
.æ˙
.æ˙
.æ˙
˙˙ œœ
˙˙ œœ
œ œ ˙
œ œ ˙
œ œ ˙
∑
œ œ ˙
œ œ ˙
œ œ ˙
∑
.æ˙
∑
∑
œ œ ˙
ef forts
œ œ ˙
ef forts
œ œ ˙
ef forts
œ œ ˙
ef forts
.æ˙
.æ˙
.æ˙
..˙˙
..˙˙
- -
- -
- -
- -
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6. Finale
&&
&
?
&
&
?
?
÷
&
&
&
&
V
?
&
&
B
?
?
Fl.
Ob.
Bb Cl.
Bsn.
Hn.
Bb Tpt.
Tbn.
Timp.
Perc. 2
Sop.
Alto
S
A
T
B
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.
79
.˙
.˙
.˙
∑
79 .˙
.˙
.˙
79 ∑
79 .æ˙
79 ∑
79 ∑
.˙
.˙
.˙
.˙
79 .æ˙
.æ˙
.æ˙
..˙˙
..˙˙
J
œn
‰ Œ Œ
Jœn ‰ Œ Œ
Jœn ‰ Œ Œ
∑
œ.ƒ
œ. Jœ. ‰ Œ
œ.
ƒ
œ. Jœ. ‰ Œ
œ.
ƒ
œ. Jœ. ‰ Œ
∑
æ˙ œæ œæ
∑
∑
‰ Jœƒ Jœ ‰ Œ
suc cess
‰ Jœ
ƒ
Jœ ‰ Œ
suc cess
‰ Jœ
ƒ
Jœ ‰ Œ
suc cess
‰ Jœƒ Jœ ‰ Œ
suc cess
.æ˙
.æ˙
.æ˙
˙˙ œœ
˙˙ œœ
∑
∑
∑
∑
Œ .œ
f
‰
Œ .œf ‰
Œ .œf ‰
∑
.æ˙
∑
∑
Œ .œ ‰
crowns
Œ .œ ‰
crowns
Œ .œ ‰
crowns
Œ .œ ‰
crowns
.æ˙
.æ˙
.æ˙
..˙˙
..˙˙
Œ Œ
œ
f
Œ Œ œ
f
Œ Œ œ
f
∑
Œ Œ œ
f
Œ Œ œf
Œ Œ œf
∑
œæ œæ æ˙
∑
∑
Œ Œ œ
his
Œ Œ œ
his
Œ Œ œ
his
Œ Œ œ
his
.æ˙
.æ˙
.æ˙
˙˙ œœ
˙˙ œœ
œ œ ˙
œ œ ˙
œ œ ˙
∑
œ œ ˙
œ œ ˙
œ œ ˙
∑
.æ˙
∑
∑
œ œ ˙
ef forts
œ œ ˙
ef forts
œ œ ˙
ef forts
œ œ ˙
ef forts
.æ˙
.æ˙
.æ˙
..˙˙
..˙˙
.˙
.˙
.˙
∑
.˙
.˙
.˙
∑
.æ˙
∑
∑
.˙
.˙
.˙
.˙
.æ˙
.æ˙
.æ˙
..˙˙
..˙˙
J
œn
‰ Œ Œ
Jœn ‰ Œ Œ
Jœn ‰ Œ Œ
∑
œ.ƒ
œ. Jœ. ‰ Œ
œ.
ƒ
œ. Jœ. ‰ Œ
œ.
ƒ
œ. Jœ. ‰ Œ
∑
æ˙ œæ œæ
∑
∑
‰ Jœƒ Jœ ‰ Œ
suc cess
‰ Jœ
ƒ
Jœ ‰ Œ
suc cess
‰ Jœ
ƒ
Jœ ‰ Œ
suc cess
‰ Jœƒ Jœ ‰ Œ
suc cess
.æ˙
.æ˙
.æ˙
˙˙ œœ
˙˙ œœ
∑
∑
∑
∑
Œ .œ
f
‰
Œ .œf ‰
Œ .œf ‰
∑
.æ˙
∑
∑
Œ .œ ‰
crowns
Œ .œ ‰
crowns
Œ .œ ‰
crowns
Œ .œ ‰
crowns
.æ˙
.æ˙
.æ˙
..˙˙
..˙˙
- - -
- - -
- - -
- - -
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&&
&
?
&
&
?
?
÷
&
&
&
&
V
?
&
&
B
?
?
Fl.
Ob.
Bb Cl.
Bsn.
Hn.
Bb Tpt.
Tbn.
Timp.
Perc. 2
Sop.
Alto
S
A
T
B
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.
87 Œ Œ
œ
f
Œ Œ œ
f
Œ Œ œ
f
∑
87 Œ Œ œ
f
Œ Œ œf
Œ Œ œf
87 ∑
87 œæ œæ æ˙
87 ∑
87 ∑
Œ Œ œ
his
Œ Œ œ
his
Œ Œ œ
his
Œ Œ œ
his
87 .æ˙
.æ˙
.æ˙
˙˙ œœ
˙˙ œœ
œ œ ˙
œ œ ˙
œ œ ˙
∑
œ œ ˙
œ œ ˙
œ œ ˙
∑
.æ˙
∑
∑
œ œ ˙
ef forts
œ œ ˙
ef forts
œ œ ˙
ef forts
œ œ ˙
ef forts
.æ˙
.æ˙
.æ˙
..˙˙
..˙˙
.˙
.˙
.˙
∑
.˙
.˙
.˙
∑
.æ˙
∑
∑
.˙
.˙
.˙
.˙
.æ˙
.æ˙
.æ˙
..˙˙
..˙˙
∑
∑
∑
Œ Œ ‰ œ œ
Œ ‰ .œƒŒ ‰ .œbƒŒ ‰ .œb
ƒ
Œ Œ ‰ œ
ƒ
œ
Jœæƒ
‰ ‰ .œæ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œæ
ƒ
jœ .œb æ
œæ
ƒ
jœ .œæ
œæƒ
jœ .œb æ
œœƒ
Jœ .œb
œœƒ
Jœ .œb
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
.˙
.˙
.˙
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
.æ˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.æ˙
.æ˙
.æ˙
.˙
.˙
Œ Œ œ œ œ œ
Œ Œ œ œ œ œ
Œ Œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
.˙
U
.˙
U
.˙ U
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
.æ˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.æ˙
.æ˙
.æ˙
.˙
.˙
œ œ
Ï
˙
œ œ
Ï
˙
œ œ
Ï
˙
jœ ‰ Œ Œ
jœ ‰ Œ Œ
jœ ‰ Œ Œ
Jœ ‰ Œ Œ
jœÏ J
œæ æ˙
Jœ ‰ Œ Œ
‰ JœÏ ˙
Joy.
∑
‰ JœÏ ˙
Joy.
‰ Jœ
Ï ˙
Joy
‰ Jœ
Ï ˙
Joy
‰ JœÏ ˙
Joy
‰ Jœ
Ï
˙
‰ Jœ
Ï
˙
‰ Jœ
Ï
˙
‰ jœÏ ˙
‰ jœÏ ˙
U˙
ŒU
U˙
ŒU
U˙
ŒU
U˙ ŒU
∑
∑
∑
æ˙U ŒU
æ˙
U
Ï Œ
U
U˙
ŒU
∑
U˙ ŒU
U˙ ŒU
U˙ ŒU
˙ Œ
U˙
ŒU
U˙ ŒU
U˙
ŒU
˙U ŒU
˙U ŒU
-
-
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